
































)  ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 2003 (  
 ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻼﻗﻹﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺗ  ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻼﻗﻹﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺗ  ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻼﻗﻹﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺗ  ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻼﻗﻹﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺗ     









                           ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﻴﻋ ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳإو تﺎ ﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ رﺎﻃإ حاﺮﺘﻗﺈﺑ ﺔﻗرﻮﻟا ﻰﻨﻌُ ﺗ
              ﻴﻠﺤﺘﻟا رﺎ ﻃﻹا ﺪ ﻤﺘﻌﻳ ﺚ ﻴﺣ ،ﺔ ﻤﺋﻼﻤﻟا تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﻬﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا             ﻢﻴ ﻴﻘﺘﻠﻟ سﺎ ﺳﺄآ ﺔ ﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻲ ﻠ   .    ضﺮﻌﺘ ﺴﺗو
                         ﻢﻴ ﻴﻘﺗ ﻲ ﻓ ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا ثﺪ ﺣأ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻲﻓ ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا تﺎﻬﺟﻮﺘﻟا ﻢهأ ﺔﻗرﻮﻟا
    ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟا ةءﺎﻔآ    .  ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نأ ﺔﻗرﻮﻟا ﺖﻈﺣﻻو )   ﺲﻧﻮ ﺗو ندرﻷا    ﺮ ﺋاﺰﺠﻟاو 
    ﺎﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻣو بﺮﻐﻤﻟاو ﺮﺼﻣو  (                      رﺎ ﻃإ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻺﻟ ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﺈآ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺔﺑرﺎﻘﻣ ﺖﻌﺒﺗإ ﺪﻗ
                          ﻲ ﺿﺎﻤﻟا نﺮ ﻘﻟا تﺎ ﻨﻴﻧﺎﻤﺛ ﻊ ﻠﻄﻣ ﺬ ﻨﻣ ﺎ ﻬﺘﻨﺒﺗ ﻲﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻹا حﻼﺻﻹا ﺞﻣاﺮﺑ   .            لﻮ ﺣ ﺔ ﻴﻟوﺪﻟا ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا نأ ﺔ ﻗرﻮﻟا ﺖﺤ ﺿوأو
            ﻳدزإ ﻰﻟإ ﺮﻴﺸﺗ ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺮﻘﻔﻟا رﻮﻄﺗ                      ،ﺮ ﺼﻣو ﺮ ﺋاﺰﺠﻟاو ندرﻷا ﻦ ﻣ ﻞآ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋو ﻲﺸﻔﺗ دﺎ )      ﻞ ﺜﻤﺗ ﻲ ﺘﻟاو 70  %    ﻦ ﻣ
  ﺔ  ﻨﻴﻌﻟا نﺎﻜ  ﺳ ﻲﻟﺎ  ﻤﺟإ (                نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ ﻞ  ﻤﻋ نأ سﺎ  ﺳأ ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﻬﻤﻬﻓ ﻦ  ﻜﻤﻳ ﺮ  ﻘﻔﻟا ةدﺎ  ﻳﺰﻟ ﺔ  ﻴﻨﻣﺰﻟا تﺎ  هﺎﺠﺗﻹا ﻩﺬ  ه نأو ،
لوﺪﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟا رﺎﻴﻬﻧﻹ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺪﻴﺤﺗ ﺪﻗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا .  
  
(2) 
ﻴﺗاﺮﺘﺳإو  تﺎﺳﺎﻴﺳ  ﻢﻴﻴﻘﺗ   لوﺪﻟا ﻦﻣ  ﺔﻨﻴﻋ  ﻲﻓ  ﺮﻘﻔﻟا  ﻦﻣ  لﻼﻗﻹا  تﺎﻴﺠ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  
د  . ﻲﻠﻋ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ  
 
 
ًﻻ وأ   : ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا :  
       ﺔ  ﻴﻤهأ ،ﺔ  ﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ً ﺎ  ﺻﻮﺼﺧ ،ﺮ  ﻘﻔﻟا ةﺮهﺎ  ﻇ ﻞ  ﻴﻠﺤﺗ ﺐ  ﺴﺘآإ ﺪ  ﻘﻓ فوﺮ  ﻌﻣ ﻮ  ه ﺎ  ﻤآ
 ﺔ                                                                  ﻳاﺪﺑ ﺬ                                                                  ﻨﻣ ةدﺪ                                                                  ﺠﺘﻣ  
                          ءاﺮ ﺟ تﺎ ﻌﻗﻮﺘﻠﻟ ﺔ ﺒﻴﺨﻤﻟا ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا ﻞ ﻇ ﻲ ﻓ ﻚ ﻟذو ﻲ ﺿﺎﻤﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا ﺪﻘﻋ      ﺞﻣاﺮ ﺑ ﻖ ﻴﺒﻄﺗ 
  ﺔ  ﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻴﺒآ دﺪ  ﻋ ﻲ  ﻓ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا حﻼ  ﺻﻹا   .    ةدﺪ  ﺠﺘﻤﻟا ﺔ  ﻴﻤهﻷا ﻩﺬ  ه ﺖ  ﺟﻮﺗ ﺪ  ﻗو اﺬ  ه
                 ﺔﻏﺎﻴ ﺻ ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ةﺮهﺎﻇ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ "           ﺔ ﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔ ﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪ هﻷا  "                    ﺮﺒﻤﺘﺒ ﺳ ﻲ ﻓ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ
2000   .          ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺐﺴﺣو ) 10:2002 " (       ةدراﻮﻟا ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﺮﺒﻌﺗ        ﺔﻴﻔﻟﻷا نﻼﻋإ ﻲﻓ 
     فوﺮﻇ ﻦﻣ ،ً ﻻﺎﻔﻃأو ًء ﺎ ﺴﻧ و  ًﻻ ﺎ ﺟر  ،نﺎﺴﻧﻹا ﻲﻨﺑ ﺺﻴﻠﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻴﺳﺎﻴﺴﻟا ةدﺎﻘﻟا مﺰﻋ ﻦﻋ
         ﺺﻴ  ﻠﺨﺗو نﺎ  ﺴﻧإ ﻞ  ﻜﻟ ﺔ  ﻌﻗاو ﺔ  ﻘﻴﻘﺣ ﺔ  ﻴﻤﻨﺘﻟا ﻲ  ﻓ ﻖ  ﺤﻟا ﻞ  ﻌﺟو ﺔﻴﻧﺎ  ﺴﻧإ ﻼ  ﻟاو ﺔ  ﻨﻴﻬﻤﻟا ﻊﻗﺪ  ﻤﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا
ﺔﻗﺎﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﻃﺎﻗ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ."  
 
          ﻷا ﺔﻳﺎﻐﻟا ،لوﻷا ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا فﺪﻬﻟا ﻞﺜﻤﺘﻳ  ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﻤﻧﻹا فاﺪهﻷا ﻦﻣ ،ﻲﻟو
                            ﺔ ﻳﺎﻐﻟا ﻩﺬ ه ﺖ ﺤﺗ نﺎ ﻴﻋﺮﻓ نﺎﻓﺪ ه دﺪﺣ ﺪﻗو عﻮﺠﻟاو ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا   .                  ﻲ ﻓ لوﻷا ﻲ ﻋﺮﻔﻟا فﺪ ﻬﻟا ﻞ ﺜﻤﺗ
                                   مﺎ ﻋ لﻮ ﻠﺤﺑ ﻊﻗﺪ ﻣ ﺮ ﻘﻓ ﻲﻓ نﻮﺸﻴﻌﻳ ﻦﻳﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﻒﺼﻨﻟا ﻰﻟإ لﻼﻗﻹا 2015        فﺮ ﻋ ﺚ ﻴﺣ 
            ﻼﻬﺘ           ﺳإ قﺎ           ﻔﻧإ ىﻮﺘ           ﺴﻤﺑ ﺶﻴ           ﻌﻟا ﻪ           ﻧﺄﺑ ﻊﻗﺪ           ﻤﻟا ﺮ           ﻘﻔﻟا    ﻦ           ﻋ ﻞ           ﻘﻳ ﻲآ  
1.08                    مﺎﻌﻟ رﻻوﺪﻠﻟ ﻲﺋاﺮﺸﻟا ﺊﻓﺎﻜﻤﻟﺎﺑ مﻮﻴﻟا ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ رﻻود  1985   .  ﻲﻟوﺪﻟا قﺎﻓﻮﻟا اﺬه سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو
               دﺪ ﻋ ﺔ ﻌﺟاﺮﻣ ﻢ ﺗو ﺔ ﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ يرﻮﺤﻤﻟا فﺪﻬﻟا ًادﺪﺠﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا ﺮﺒﺘﻋأ
                  ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔ ﻳاﺪﺑ ﺬ ﻨﻣ ﺔ ﻴﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ ةﺪﺋﺎﺳ ﺖﻧﺎآ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺒآ          تﺎﻨﻴﻌ ﺴﺘﻟا ﻒ ﺼﺘﻨﻣ ﻰ ﺘﺣو تﺎ ﻨ
                           ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹاو ﺔﻴﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ىؤر ﺔﻏﺎﻴﺻ ةدﺎﻋإ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﻬﻨﻋ ﺮﺒﻋ ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ
             ﻖ  ﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔ  ﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔ  ﻳﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ  ﺳﻹاو تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔ  ﻌﻴﺒﻃ لﻮ  ﺣو ﺎ  ﻬﺑ ﺔ  ﻃﺎﻨﻤﻟا راودﻷا لﻮ  ﺣ
ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا .
1  
 
          ﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﻘﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺔﻴﻠﻤﻋ رﺎﻃإ ﻲﻓ        ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا لﻮﺣ ةﺪﺋﺎﺳ ﺖﻧﺎآ ﻲ )      نﺎ آ ﻲ ﺘﻟا
          يدﺎﺼﺘﻗﻹا حﻼﺻﻹا ﺞﻣاﺮﺑ ﺖﺤﺗ ﺎﻬﺑ ﻰﺻﻮﻳ  (        ﻲ ﺘﻟا ﺔﻳﺮﻄﻘﻟا تﻻﺎﺤﻟا تﺎﺳارد ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﺖﻠﺻﻮﺗ
   قﺎ  ﻔﻧﻹا ﻲ  ﻓ تﺎ  ﻀﻴﻔﺨﺘﻠﻟ ﺮ  ﺒآﻷا ءﺐ  ﻌﻟا نﻮ  ﻠﻤﺤﺘﻳ ﻦﻳﺬ  ﻟا ﻢ  ه ءاﺮ  ﻘﻔﻟا نأ ﻰ  ﻟإ ﻲﻟوﺪ  ﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﺎ  ﻬﺑ مﺎ  ﻗ
  ،تﺎ                  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻩﺬ                  ه ﻞ                  ﺜﻣ ﻪ                  ﻴﻠﻋ يﻮ                  ﻄﻨﺗ ﻲ                  ﺘﻟا ﻲﻣﻮ                  ﻜﺤﻟا    
)      نﻮﻴﻟﺎﻓر ﺮﻈﻧأ ) 21:2002   .((                                  ﻦ ﻣ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳﻹا ﻲ ﻓ ﺮ ﻈﻨﻟا ةدﺎ ﻋإ ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗو
       ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻴﺋﺎﻘﻠﺘﻟﺎﺑ ﻒ  ﺼﺘﺗ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ ﻀﻠﻟ تﺎﻜﺒ  ﺷ لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔ  ﺻﺎﺧ ﺔ  ﻳﺎﻤﺣ ﺮﻴﻓﻮ  ﺗ ﺎﻬﻧﺄ ﺷ
ﺎﻬﻠﻤﻋ .  
 
                                                       
1        ﱄﻭﺪــﻟﺍ ﺪــﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨــﺻ ﻦــﺷﺩ ﻝﺎــﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒــﺳ ﻰــﻠﻋ  "      ﻦــﻣ ﺪــﳊﺍﻭ ﻮــﻤﻨﻟﺍ ﻞﻴﻬــﺴﺗ ﺮــﻘﻔﻟﺍ  "    ﻞــﳏ ﻞــﺤﻴﻟ "    ﻲــﻠﻜﻴﳍﺍ ﺢﻴﺤــﺼﺘﻠﻟ ﺯﺰــﻌﳌﺍ ﻲﻠﻳﻮــﻤﺘﻟﺍ ﻞﻴﻬــﺴﺘﻟﺍ  "  ﱪﻤﻓﻮــ￿ ﰲ 1999 )     ﺪــﲪﺃ ﺮــﻈ￿ﺃ  
   ﺐﻣﺎﻜ￿ﺩﺮﺑﻭ ) 2000   .((        ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻪﺘﻟﺎﺳﺭ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻌﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺢﺿﻮﻳ ﻚﻟﺬﻛ " ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﺧ ﱂﺎﻋ ﻖﻴﻘﲢ ﻮﻫ ﺎﻨﻤﻠﺣ  :       ﺔـﻴﻨﻬﻣ ﺓﺀﺎـﻔﻛﻭ ﺔـﻳﻮﻗ ﻪـﺘﺒﻏﺮﺑ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ
 ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻤﺋﺍﺩ ."   
(3) 
           ﻩﺬ  ه ﻞ  ﺜﻣ ءﺎ  ﺸﻧﺈﺑ ﺎﻬﻟﻼﻘﺘ  ﺳإ ﺪ  ﻴﻌُ ﺑ ﺔ  ﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺪ  ﻳﺪﻌﻟا ﺖ  ﻣﺎﻗ ﺪ  ﻘﻓ فوﺮ  ﻌﻣ ﻮ  ه ﺎ  ﻤآو
ا                      ﺎ ﻬﺨﻳرﺎﺗو ﺔ ﻳﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎ ﻬﺘﻠﺣﺮﻣ ﺐ ﺴﺣ ﻞ آ ،ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻺﻟ ﺎﻬﺗﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﻚﻟذو تﺎﻜﺒﺸﻟ
  ﺎهﺪﻴﻟﺎﻘﺗو ﺎﻬﺗادﺎﻋو   .                   لﺎ ﺠﻤﻟا اﺬ ه ﻲﻓ ً اءﺎﻨﺜﺘﺳإ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟو   .                ﻩﺬ ه ﻞ ﺜﻣ ﻢﻴ ﻴﻘﺗ ﻢ ﺗ ﺪ ﻗو اﺬ ه
                ﺔ ﻴﻌﻳزﻮﺘﻟا ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ تﺎﻜﺒﺸﻟا   .             ﻟا ﻩﺬ ه ﻢﺘ ﻬﺗ ،ﺪ ﻌﺑو      حاﺮﺘﻗﺈ ﺑ ﺔ ﻗرﻮ
                                                     ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﻴﻋ ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳإو تﺎ ﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴ ﻴﻘﺘﻟ ﻲ ﻠﻴﻠﺤﺗ رﺎﻃإ
      ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﻬﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ   .                                  حﺮ ﺘﻘﻤﻟا ﻲ ﻠﻴﻠﺤﺘﻟا رﺎ ﻃﻹا ضﺮﻌﺘ ﺴﻧ ﺔ ﻗرﻮﻟا ﻦ ﻣ ﻲﻧﺎ ﺜﻟا ﻢ ﺴﻘﻟا ﻲﻓ
    ﻢﻴ  ﻴﻘﺘﻠﻟ سﺎ  ﺳﺄآ ﺔ  ﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا تاﺮ  ﺷﺆﻣ ﺎﻧﺪ  ﻤﺘﻋإ ﺚ  ﻴﺣ   .     ﻟﺎﺜﻟا ﻢ  ﺴﻘﻟا لوﺎ  ﻨﺘﻳو  تﺎ  ﻬﺟﻮﺘﻟا ﻢ  هأ ﺚ
 ضاﺮﻌﺘﺳﺈﺑ ﻊﺑاﺮﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﺺﺘﺨﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻲﻓ ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟا ةءﺎﻔآ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻲﻓ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ثﺪﺣأ   .  ﺔﻗرﻮﻟا مﻮﻘﺗ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﻲﻓ
                      ﻠﻌﻣ ﺎ ﻬﻟ ﺮﻓﻮ ﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﻴﻌﻟ حﺮ ﺘﻘﻤﻟا رﺎ ﻃﻹا ﻖﻴﺒﻄﺘﺑ          قﺎ ﻔﻧﻹا ﻊ ﻳزﻮﺗ لﻮ ﺣ تﺎ ﻣﻮ
ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺮﻘﻔﻟا رﻮﻄﺗ لﻮﺣ ﺞﺋﺎﺘﻧو   . ﺔﻴﻣﺎﺘﺨﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا ﺾﻌﺒﺑ سدﺎﺴﻟا ﻢﺴﻘﻟا مﺪﻘﺘﻳو .  
 
ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺳ  : ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ رﺎﻃإ :  
                   سوؤﺮﻟا دﺪﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﻞآ ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﻤﺘﺸﺗ فوﺮﻌﻣ ﻮه ﺎﻤآ )      ﺎ ﻣ ةدﺎ ﻋ يﺬﻟاو
     فﺮﺤﻟا ﻪﻴﻟإ ﺰﻣﺮﻳ M ( ﻣو ،    ﺮ ﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ ﺮﺷﺆ )            فوﺮﺤﻟﺎ ﺑ ﻪ ﻴﻟإ ﺰ ﻣﺮﻳ نأ ﻦ ﻜﻤﻳ يﺬ ﻟاو PG   .(    ﻲ ﻨﻌﻳو
                                       ﻖ ﻤﻋ سﺎ ﻴﻘﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺮﻘﻔﻟا رﺎﺸﺘﻧإ وأ ﻲﺸﻔﺗ ىﺪﻣ سﺎﻴﻘﻟ سوؤﺮﻟا دﺪﻋ ﺮﺷﺆﻣ
ﺮﻘﻔﻟا   .                                ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻰ ﻨﻌﻤﺑ ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﻂ ﺧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ تﺎﺑﺎﺴﺣ ﺪﻤﺘﻌﺗ ًﺎ ﻀ ﻳ أ  فوﺮﻌﻣ ﻮه ﺎﻤآو
    ﻮ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻴ  ﺳﺎﺳﻷا تﺎ  ﺟﺎﻴﺘﺣﻹا          ﻞﻤﺘ  ﺸﺗ ﺚ  ﻴﺣ ﻦﻴ  ﻌﻣ ﻊ  ﻤﺘﺠﻣ ﻞ  ﻇ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﺸﻴﻌﻤﻠﻟ لﻮ  ﺒﻘﻣ ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﺮﻓ
      تﻼ  ﺻاﻮﻤﻟاو ﻢﻴ  ﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻴﺤ  ﺼﻟا ﺔ  ﻳﺎﻨﻌﻟاو ﺲﺒ  ﻠﻤﻟاو ﻦﻜ  ﺴﻤﻟاو ءاﺬ  ﻐﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔﻴ  ﺳﺎﺳﻷا تﺎ  ﺟﺎﻴﺘﺣﻹا   .
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ تﺎﺑﺎﺴﺣ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻚﻟﺬآ .  
 
                             ،ءاﺮ ﻘﻔﻟا دﺪ ﻋ ﻪ ﻧﺄﺑ سوؤﺮ ﻟا دﺪ ﻋ ﺮ ﺷﺆﻣ فﺮﻌﻳو اﺬه q         ﺟإ ﻦ ﻣ ﺔﺒ ﺴﻨآ ،       ،نﺎﻜ ﺴﻟا ﻲﻟﺎ ﻤ n  ،
ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ :  
 
n
q H ) 1 ( =  
 
                     ،ءاﺮﻘﻔﻟا قﺎﻔﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ةﻮﺠﻔﻟا ﻪﻧﺄﺑ ﺮﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ ﺮﺷﺆﻣ فﺮﻌﻳو y        ،ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﻦﻣ ، z  ،


















PG ) 2 (  
 
   ﺚﻴﺣ i y         ﻲﻨﻌﻤﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا قﺎﻔﻧإ ﻲه    .        ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻚﻟﺬآ          ﻊﻠ ﺴﻟا ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻪﻧﺄﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ
   ،ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا j X               ،ﻊﻠ ﺴﻠﻟ ةﺪﺋﺎﺴﻟا قﻮﺴﻟا رﺎﻌﺳأ ﺐﺴﺣ ،  i p              قﺎ ﻔﻧﻹاو ﻞﺧﺪ ﻟا ﺢ ﺴﻣ ءاﺮ ﺟإ ﺖ ﻗو ﻲ ﻓ ، 
ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺳﻸﻟ :  
 
j j jp z ) 3 ( Χ Σ =  
  
(4) 
 ﺚﻴﺣ Χ  تﺎﻴﻤآ ﻲه  ﺔﺸﻴﻌﻤﻠﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا .  
 
 ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا رﻮﺟﻷا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻞﺧد ﻂﺳﻮﺘﻣ نأ ﺔﻈﺣﻼﻣ ًﺎ ﻀ ﻳ أ  ﻦﻜﻤﻳ ،ﺪﻌﺑو
       ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳأ ) ﺔﻴﻔﻳرو ﺔﻳﺮﻀﺣ  (          ةﻮ ﻗ ىﻮ ﺳ ﺔ ﻴﺟﺎﺘﻧإ ًﻻ ﻮ   ﺻ أ  نﻮﻜﻠﻤﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﻚﻟذو
                      ﺎﻄﻘﻟا ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﻲ ﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘ ﺴﻤﻟا جﺎ ﺘﻧﻹا تﺎﻴﻨﻘﺗ ﻰﻠﻋو ﻢﻬﻠﻤﻋ                ﻦﻴ ﺠﺘﻨﻤآ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﺎ ﻬﻴﻓ ﻞ ﻤﻌﻳ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﻋ
 ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢﻬﺗﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻹ ﻦﻳﺮﺷﺎﺒﻣ ) ﻲﻋﺮﻟاو ﺪﻴﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻬﻣ ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻮه ﺎﻤآ .(  
 
     لاود ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻢهأ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻦﻜﻤﻳ ،يﺮﻈﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ،ﺮﺧﺁ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
    ،ﻊ  ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ قﺎ  ﻔﻧﻹا ﻂ  ﺳﻮﺘﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻌﺗ µ  ،ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻂ  ﺧو ، z    ﻊ  ﻳزﻮﺗ ﺔ  ﻟاﺪﻋ ىﺪ  ﻣ سﺎ  ﻴﻘﻟ ﺮ ﺷﺆﻣو ،











P P ) 4 (  
 
                                       وأ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧ ﺾ ﻔﺨﻧإ ﺎ ﻤﻠآو ،قﺎ ﻔﻧﻹا ﻂ ﺳﻮﺘﻣ ﻊ ﻔﺗرإ ﺎ ﻤﻠآ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺾﻔﺨﻨ ﻳ نأ ﻊ ﻗﻮﺘﻳ ﺚﻴﺤﺑ
    ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻞ آ ﻲ  ﻓ ىﺮ  ﺧﻷا ﻞ  ﻣاﻮﻌﻟا تﺎ  ﺒﺛ ﻊ  ﻣ ،ﻲ  ﻨﻴﺟ ﻞ ﻣﺎﻌﻣ   .   ه مﺪﺨﺘ  ﺴﻳ ﺎ  ﻣ ةدﺎ  ﻋو  مﺎ  ﻌﻟا ﻒ  ﻳﺮﻌﺘﻟا اﺬ
ﻲﻨﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟا ﺎﻬﺴﻜﻌﻳ ﺎﻤآ يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟا ﻞﻣاﻮﻋ فﺎﺸﻜﺘﺳﻹ .  
 
                           ﻰ ﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺳ ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻜﻤﻳ تﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟا ﻩﺬه سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ
                          ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋ وأ ﻲﺸﻔﺗ ﺔﺟرد دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ فﺪﻬﺗ ﺎﻬﻧأ   .    ﻦﻣ ﺢﻀﺘﻳو
تﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟا              تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺖﻠﻤﺘﺷإ ﺪﻗ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺳ نأ ًﺎ ﻀ ﻳ أ  
 ﺔﻳﺮﻌ  ﺴﻟا ) ﺔ  ﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠ  ﺴﻠﻟ ًا ﺮ    ﺷﺎ ﺒ ﻣ ًﺎ    ﻤﻋ د  مﺪ  ﻘﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻲ  ﻓ ﺎ  ﻤآ (  تﺎ  ﺳﺎﻴﺳ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣو ،
   لﻮﺧﺪﻟا )   ﺔﻳﺪﻘﻨﻟاو ﺔﻴﻨﻴﻌﻟا تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤآ  (      ﻞ ﻤﻌﻟا قﻮ ﺳو رﻮﺟﻷا تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣو )    ﺎ ﻤآ
  ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ               ﻞﻴهﺄﺘﻟاو ﺐﻳرﺪﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺮﻴﻓﻮﺗو ﺎﻴﻧﺪﻟا رﻮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ   (          جﺎ ﺘﻧﻹا تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣو )    ﺎ ﻤآ
ﻲﻋارﺰﻟا حﻼﺻﻹاو ،ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻹا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟاو ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأو فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ .(  
 
                               لﻼ ﻗﻹا ﺔ ﻴﻠﻤﻋ نأ ﻲ ﻨﻌﻳ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا ،ﺮ ﻘﻔﻟا ةﺮهﺎ ﻈﻟ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو اﺬه
    ر ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ             ،ىﺪ ﻤﻟا ﺔ ﻠﻳﻮﻃ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺖﻧﺎآ ﺎﻤﺑ
2                        ﻊ ﺒﺘﺗ ﺎ ﻣ ةدﺎ ﻋ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳﻹاو تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا نأ ﻻإ 
                         ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا رﺎﻃإ ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺮﻴﺼﻘﻟا ﻲﻨﻣﺰﻟا ىﺪﻤﻟا ﻊﺑﺎﻃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻦﻤﻴﻬﻳ لوﺪﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ
                                ﺔ ﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔﻳدﺎ ﺼﺘﻗﻹا تﺎﺣﻼ ﺻﻹا ﺞﻣاﺮ ﺑ ﺖ ﺤﺗ لوﺪ ﻟا ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﺎهﺎﻨﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا   .        ﻩﺬ ه ﺮ ﻴﺜﺗو
ﺣﻼﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻊﻗو ءاﺮﻘﺘﺳإ ﺔﻴﻤهأ ﺔﻈ .  
 
     ﺎ  ﻣ ةدﺎ  ﻋ ﻲ  ﺘﻟاو ،ﺔ  ﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺮﺛﺆ  ﺗ نأ ،ﺔ  ﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﺔ  ﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦ  ﻣ ،ﻊ  ﻗﻮﺘﻳ
   ةﺮ  ﺷﺎﺒﻣ قﺮ  ﻄﺑ ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻰ  ﻠﻋ ،ﺮﻴ  ﺼﻘﻟا ىﺪ  ﻤﻟا ﻲ  ﻓ يدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا ﺖ  ﻴﺒﺜﺘﻟا ضاﺮ  ﻏﻷ تﺎ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎ  ﻬﻌﺒﺘﺗ
    ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻴﻏ ىﺮﺧأو   .        قﺮ ﻄﻟا ﻞﻤﺘﺸﺗ                            ﻦﻴﻠﻣﺎ ﻌﻟا لﻮ ﺧد ﻰ ﻠﻋ تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻊ ﻗو ﻰ ﻠﻋ ًﺎ   ﺳﺎ ﺳأ  ةﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا
                           ﻞﻴﻐ ﺸﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔ ﺠﻴﺘﻧ ﻊ ﻗﻮﻟا اﺬ ه ﻲﺗﺄ ﺗ ءاﻮ ﺳ مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ )        ﻲ ﻓ ﺔ ﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﻴ ﻔﺨﺗ
                                                       
2            ﻩﺍﻮﺘـﺴﻣ ﻒـﺼ￿ ﱃﺇ ﺮـﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻼﻗﻺﻟ ًﺎﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺸﻋﻭ ﺲﲬ ﺓﱰﻓ ﺕﺩﺪﺣ ﺚﻴﺣ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻼﻗﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﲏﻣﺰﻟﺍ ﻯﺪﳌﺎﺑ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺎﻬﺘﻏﺎﺻ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻔﻟﻸﻟ ﺔﻴﺋﺎﳕﻹﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻑﱰﻌﺗ 
 ﻡﺎﻋ ًﺍﺪﺋﺎﺳ ﻥﺎﻛ ﻱﺬﻟﺍ 1990  ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠﲝ  2015 .   
(5) 
        ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺧ ءﺎﻬﻧﺈﺑ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا  (                  ﻢﻋﺪ ﻟا ءﺎ ﻐﻟإ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻦﻴﻠﻣﺎ ﻌﻟا لﻮﺧد ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ وأ
ﺔﻤﻈﻧأ ءﺎﻐﻟإو تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا    .  ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ةﺎﻨﻘﻟا ﻩﺬه رﻮﺤﻤﺘﺗو
    ﻲﻣﻮ  ﻜﺤﻟا قﺎ  ﻔﻧﻹا ﺔ  ﺳﺎﻴﺳ لﻮ  ﺣ   .              ﺐ  ﻠﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ ةﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮ  ﻴﻏ تاﻮ  ﻨﻘﻟا ﻞﻤﺘ  ﺸﺗ ﺮ  ﺧﺁ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ
         ﻮ  ﻤﻨﻟاو ،ﻲ  ﻘﻴﻘﺤﻟا فﺮ  ﺼﻟا ﺮﻌ  ﺳو ،ﻢﺨ  ﻀﺘﻟا لﺪ  ﻌﻣو ،ﺔ  ﻟﺎﻤﻌﻟاو تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻌﻴﻤﺠﺘﻟا
يدﺎﺼﺘﻗﻹا .  
 
    ﻟا قﺎ  ﻔﻧﻹا ةﺎ  ﻨﻘﺑ ﻖ  ﻠﻌﺘﻳ ﺎ  ﻤﻴﻓ            ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ بﺎ  ﻴﻏ ﻲ  ﻓ ﻪ  ﻧأ ﻆ  ﺣﻼﻳ ﻲﻣﻮ  ﻜﺤ
                                 ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ مﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ نﻮﻜﻴﺴﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺪﺿ نﺎﻤﻀﻟا تﺎﺒﻴﺗﺮﺗو
                        سوؤﺮ ﻟا دﺪ ﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ  عﺎﻔﺗرﻹا ﺎﻬﺴﻜﻌﻳ ﺮﻘﻔﻟا ﻲﻓ ةدﺎﻳز ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ًا ﺮ ﺷﺎ ﺒ ﻣ   .    ﻚﻟﺬ آ
          تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﻲﻓ دﺎﺤﻟا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟا نﺈﻓ لﺎﺤﻟا                  ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﻰ ﻟإ يدﺆﻳ داﺮﻓﻸﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا 
                             ًا ﺮ   ﺒ ﻌﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا دادﺰ ﻳ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧ نود ﺎ ﻣ ﻰ ﻟإ ﻢﻬ ﻀﻌﺑ ﻖﻟﺰﻨﻳ ﺚﻴﺤﺑ داﺮﻓﻸﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا لﻮﺧﺪﻟا
    سوؤﺮ  ﻟا دﺪ  ﻋ ﺮ  ﺷﺆﻤﺑ ﻪ  ﻨﻋ   .              ،تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻢﻋﺪ  ﻟا ءﺎ  ﻐﻟإ يدﺆ  ﻳ ،ﻚ  ﻟذ ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ
             ﻰﻟإ ،ءاﺮﻘﻔﻟا ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ                  دﺪﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻹا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻘﻔﻟا ةدﺎﻳز
ﺮﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ ﺮﺷﺆﻤﺑ ﻪﻨﻋ ًا ﺮ ﺒ ﻌﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻴﻤﻌﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋو سوؤﺮﻟا .  
 
                                     ﻢ ﺠﺣ ﺾﻴ ﻔﺨﺗ ﻮ ه ﻩﻼ ﻋأ ةرﻮآﺬ ﻤﻟا ﺔ ﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔ ﻣﺰﺣ فﺪ ه نﺈ ﻓ فوﺮﻌﻣ ﻮه ﺎﻤآو
       ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ) ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨآ  (     ﺎﻗ نﻮ ﻜﺗ تﺎﻳﻮﺘ ﺴﻣ ﻰﻟإ      ﻞ ﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔ ﻠﺑ
                ﺔﻴﻤﺨﻀﺗ ً ﺎﻃﻮﻐﺿ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﻳدﺎﻌﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ   .        ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻢﻬﻔﻟا اﺬه سﺎﺳأ ﻰﻠﻋو
                                         ﻩﺬ ه ﻞ ﺜﻣ ﻪ ﻴﻓ ﻦﻜﻤﺘ ﺗ يﺬ ﻟا ىﺪ ﻤﻠﻟ ﻪ ﻧأ ﺔ ﻈﺣﻼﻤﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻴﺒﻠ ﺴﻟا رﺎ ﺛﻵا ﻩﺬ ه لﻮ ﺣ ﻆﻔﺤﺘ ﻟا رﺎﺜﻳ
                                 ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻹا ﻦ ﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﻜﻤﺗ ﺎﻤﺑﺮﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا حﺎﻤﺟ ﺢﺒآ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا          نﺈ ﻓ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﻚ ﻟذ
             ﻰ  ﻟإ نﻮ  آﺮﻟا نود ﻲ  ﻘﻴﺒﻄﺗ رﺎ  ﻃإ ﻲ  ﻓ ﻪﻴ  ﺼﻘﺗ ﺐ  ﺠﻳ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا ﻩﺎ  ﻓﺮﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻰ  ﻠﻋ ﻲﺋﺎ  ﻬﻨﻟا ﻊ  ﻗﻮﻟا
ﺮآﺬﻟا ﺔﻔﻟﺎﺳ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا .  
 
                   ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﻞﻜﻴه ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ً اﺮﻴﺛﺄﺗ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ نأ ًﺎ ﻀ ﻳ أ  ﺮآﺬﻳ ،ﺮﺧﺁ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
          ﻲﻣﻮ  ﻜﺤﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﻂ ﻘﻓ ﺲﻴ ﻟو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا   . ﻳو          ﻊ  ﻳزﻮﺘﻟا ﻮ ه ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ  ﻧزاﻮﻤﻟا ﻞ ﻜﻴﻬﺑ ﺪ ﺼﻘ
          قﺎﻔﻧﻹا دﻮﻨﺑ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻲﻟﺎﻤﺟﻹ ﻲﺒﺴﻨﻟا   .              ﻲﻣﻮ ﻜﺤﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ﺐﻴ ﺼﻧ نأ دﺪ ﺼﻟا اﺬ ه ﻲ ﻓ ﻆﺣﻼﻳو
       ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ )     ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎآ  (                        ﻢ ﺠﺣ ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ دادزإ ﺎﻤﺑر
                قﺎﻔﻧﻹا ﺐﻴﺼﻧ ﺾﻔﺨﻧإ اذإ ﻰﺘﺣ ﻪﻧأ ﻆﺣﻼﻳ ﻚﻟﺬآ قﺎﻔﻧﻹا            ﻦ ﻣ ﺔﺒ ﺴﻨآ تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟاو ﻊﻠ ﺴﻟا ﻢ ﻋد ﻰﻠﻋ 
                                 ﺎ ﻣ اذإ ﺔﻴﺒﻠ ﺳ ﺔ ﻘﻳﺮﻄﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻻ ﺎﻤﺑر ﻚﻟذ نﺈﻓ قﺎﻔﻧﻹا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨآ وأ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
                           ﻦ ﻣ عﻮ ﻨﻟا اﺬ ه ﻞ ﺜﻣ ﻦ ﻣ ﻦﻳﺪﻴﻔﺘ ﺴﻤﻟا فاﺪﻬﺘﺳإ مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ظﻮﺤﻠﻣ ﻦﺴﺤﺗ ضﺎﻔﺨﻧﻹا اﺬه ﻞﺜﻣ ﺐﺣﺎﺻ
قﺎﻔﻧﻹا .  
 
  ﺄ  ﺘﻳ ﺔ  ﻟﺎﻤﻌﻟاو ﻲ  ﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا ةﺎ  ﻨﻗ صﻮ  ﺼﺨﺑو    ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا ﺮ  ﺛأ ﻰﺗ
              دﺎ ﺼﺘﻗﻹا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻹا ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﻢﺛ ﻦﻣو مﺎﻌﻟا يرﺎﻤﺜﺘﺳﻹا قﺎﻔﻧﻹا ضﺎﻔﺨﻧإ   .        ﺖﺤ ﺿوأ ﺪ ﻗو اﺬ ه
             ﻰ  ﻠﻋ ﻲﺒﻠ  ﺴﻟا ﺮ  ﺛﻷا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا حﻼ  ﺻﻹا تﺎ  ﺳﺎﻴﺳ مﺰ  ﺣ ﻊ  ﻗو لﻮ  ﺣ ﺔ  ﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎ  ﺳارﺪﻟا ﻢ  ﻈﻌﻣ
ﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻠﻣﺎﻜﺗ ﻚﻟﺎﻨه نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹاو مﺎ .  
 
                           ﺔﻴﺒﻳﺮ ﻀﻟا تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ًﺎ ﺒ ﻠ   ﺳ ﻲ ﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺮﺛﺄﺘﻳ نأ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻚﻟﺬآ )                رﺎﻌ ﺳأ ﻦ ﻣ ﻊ ﻓﺮﺗ ﻲ ﺘﻟا
      ﺰ ﺠﻌﻟا ﺾﻴ ﻔﺨﺗ فﺪه ﺔﻣﺪﺨﻟ ﻲﺒﻳﺮﻀﻟا داﺮﻳﻹا ةدﺎﻳز فﺪﻬﺑ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ  (      ﺔ ﻳﺪﻘﻨﻟا تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟاو
)                 ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﻊﻓرو ﻲﺋﺎﻤﺘﺋﻹا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺎآ  (              ﻔﻧﻹا ضﺎ ﻔﺨﻧإ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذو      ﻲ ﻓ صﺎ ﺨﻟا قﺎ 
(6) 
                           ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻖﻠﺧ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﻊﺟاﺮﺗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﻳ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا دﺎﺼﺘﻗﻹا
        ﺮ ﻘﻔﻟا دﺎﻳدزإ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﻳ   .                                    ﻩﺬ ه ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺮ ﺛأ ﻦ ﻣ ﻖ ﻘﺤﺘﻟا ﺐ ﻠﻄﺘﻳو
                                         ﻣ دﺪ ﻌﻟ ًا ﺮ   ﻈ ﻧ  ﻚ ﻟذو ﻲﻣﻮ ﻜﺤﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ةﺎ ﻨﻗ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤآ ً ﺎﻴﻘﻴﺒﻄﺗ ًﺎ ﻴ ﺼ ﻘ ﺗ  ةﺎﻨﻘﻟا          ﺔ ﻳﺮﻈﻨﻟا تﺎ ﻌﻗﻮﺘﻟا ﻦ
ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا تاﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻩﺬه ءﺎﻐﻟإ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻤﺑر ﻲﺘﻟا .  
   
                           ﻢﺨ ﻀﺘﻠﻟ ﺔ ﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﻻﺪ ﻌﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﻳ ﺎ ﻣ ةدﺎ ﻋ ﻪﻧأ ﻆﺣﻼﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟا ةﺎﻨﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻣأ
          ﺮﻘﻔﻟا دﺎﻳدزإ ﻰﻟإ يدﺆﻳ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓ ًﻼ آﺂ ﺗ   .              ﻲ ﻓ ًا ﺮ   ﺒ ﻜﻣ ﻢﺨ ﻀﺘﻟا ﻊ ﻗو نﻮ ﻜﻳو اﺬ ه
    ا ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻟﺎﺣ        ىﻮﺘ ﺴﻤﻟا ﻲ ﻓ تاﺮ ﻴﻐﺘﻟا ﻊﻣ ﻒﻴﻜﺘﻠﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺮﻴﻏو ﺔﻴﻤﺳإ ﻢﻬﻟﻮﺧد نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻦﻳﺬﻟ
 رﺎﻌ  ﺳﻸﻟ مﺎ  ﻌﻟا ) لﻮﺧﺪ  ﻟا ﺮﻴﺛﺄ  ﺘﺑ فﺮ  ﻌﻳ ﺎ  ﻣ (  مﺪ  ﻌﻟ ﻢﺨ  ﻀﺘﻟا ﺪ  ﺿ ﺔ  ﻳزاﺮﺘﺣإ تاودأ نوﺪ  ﻘﺘﻔﻳ ﻦﻳﺬ  ﻟاو ،
           ﺎ  ﻣ ةدﺎ  ﻋ ﻦﻳﺬ  ﻟاو ،رﺎﻌ  ﺳﻷا عﺎ  ﻔﺗرإ ﻊ  ﻣ ﻒ  ﻴﻜﺘﻠﻟ ﺔ  ﻠﺑﺎﻗ ﺔﻴﻤ  ﺳا لﻮ  ﺻأ وأ ﺔ  ﻴﻘﻴﻘﺣ لﻮ  ﺻﻷ ﻢﻬﺗزﺎ  ﻴﺣ
ﻷا ﻢﻬﻟﻮ  ﺻﺄﺑ نﻮ  ﻈﻔﺘﺤﻳ   ﺔﻠﺋﺎ  ﺳ دﻮ  ﻘﻧ ﻞﻜ  ﺷ ﻲ  ﻓ ﺔﻴﻤ  ﺳ   .      تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا يدﺆ  ﺗ نأ ﻊ  ﻗﻮﺘﻳ ﻢ  ﻬﻔﻟا اﺬ  ه ﻰ  ﻠﻋ
                    ﺮﻘﻔﻟا دﺎﻳدزإ ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرإ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا   .          ﻊ ﻗﻮﺘﻳ ،ﺮﺧﺁ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا ﻰﻟإ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻔﺧ ﻰﻟإ فﺪﻬﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا يدﺆﺗ نأ .  
 
        ﺼﻟا ﺮﻌﺳ ةﺎﻨﻗ ﺺﺨﻳ ﺎﻤﻴﻓو              ﻦ ﻣ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻣﺰﺣ نأ ﻆﺣﻼﻳ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا فﺮ
                           ﻚ ﻟذو ﻲ ﻘﻴﻘﺤﻟا فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻰﻟإ فﺪﻬﺗ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﺳﺎﻴﺳو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟاو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا
                        يرﺎ ﺠﺘﻟا لدﺎ ﺒﺘﻠﻟ ﺔ ﻠﺑﺎﻘﻟا ﻊﻠ ﺴﻟا جﺎ ﺘﻧإ ﻩﺎﺠﺗإ ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا ﺺﻴﺼﺨﺗ ةدﺎﻋإ ضﺮﻐﺑ .        نأ ﻊ ﻗﻮﺘﻳ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو
                      ا ﻰ ﻠﻋ فﺮ ﺼﻟا ﺮﻌ ﺳ تﺎ ﺳﺎﻴﺳ ﺮﻴﺛﺄ ﺗ ﻰﺗﺄﺘﻳ                            ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻴﻧزاﻮﺘﻟا ﺔﻳدﺎ ﺼﺘﻗﻹا تﻼﻋﺎ ﻔﺘﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺮ ﻘﻔﻟ
                              ﺎ ﻬﻠآأ يدﺆ ﺘﻟ تﻼﻋﺎ ﻔﺘﻟا ﻩﺬ ه ﻪﻗﺮﻐﺘ ﺴﺗ يﺬﻟا ﻲﻨﻣﺰﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋو دﺎﺼﺘﻗﻹا ىﻮﺘﺴﻣ   .        ﻲ ﻓ ﻆ ﺣﻼﻳو
                                             ﺔ ﻠﻤﻌﻟا فﺮ ﺻ ﺮﻌ ﺴﻟ ﻲﻤ ﺳﻷا ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺎ ﺑ فﺮ ﺼﻟا ﺮﻌ ﺳ ﺔ ﺳﺎﻴﺳ ﺬ ﻴﻔﻨﺗ ﻢﺘ ﻳ ﺎ ﻣ ةدﺎ ﻋ ﻪ ﻧأ نﺄﺸﻟا اﺬه
ﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرإ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣ ةدﺎﻋ يﺬﻟاو ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا  ﻮهو تادراﻮﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرﻹ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌ
                      ﺮ ﻘﻔﻟا ﻲ ﻓ دﺎ ﻳدزإ ﻪ ﻴﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺮﻣأ   .                فﺮ ﺼﻟا ﺮﻌ ﺳ ﺾﻴ ﻔﺨﺗ نأ ﻆ ﺣﻼﻳ ،ﺮ ﺧﺁ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ
               ﻦﻴ ﺠﺘﻨﻤﻟا لﻮ ﺧد عﺎ ﻔﺗرإ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﻴﻋارﺰﻟا ردﺎﺼﻟا ﻊﻠﺳ جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ دﺎﻳدزإ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻤﺑر ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
ﻊﻠﺴﻟا ﻩﺬﻬﻟ   . ﺮﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ءﻻﺆه ﻢﻈﻌﻣ نﺎآ اذﺈﻓ ﺮﻘﻔﻠﻟ ضﺎﻔﺨﻧإ ﻚﻟذ ﻲﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻤﺑ .  
 
                                                 جﺎ ﺘﻧإ ﻮ ﺤﻧ دراﻮ ﻤﻟا ﺺﻴ ﺼﺨﺗ ةدﺎ ﻋإ ﺔ ﻴﻠﻤﻋ ﺖ ﻤﺗ ﺎ ﻣ نﺎ آ اذإ ﻪ ﻧأ ﻆ ﺣﻼﻳ ،ﺮ ﺧﺁ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
                             ﺞﺘ ﻨﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻟﺎﻤﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲﻧﺪ ﺗ ﻲﻨﻌﻴﺳ ﻚﻟذ نﺈﻓ يرﺎﺠﺘﻟا لدﺎﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﻊﻠﺴﻟا
          يرﺎﺠﺘﻟا لدﺎﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻠﺴﻟا ﻚﻠﺗ   .       ﻩﺬه ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا دﺎﻳدزإ            ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا 
يﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺮﻘﻔﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟإ يدﺆﻳ ،ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺎﻬﻟﻮﺧد .  
 
ًﺎﺜﻟﺎﺛ   : ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺳ  
                           ﻰ ﻠﻋ مﺎﻋ قﺎﻔﺗإ رﻮﻠﺒﺗ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﻩﺬه ﻞﻇ ﻲﻓ
        ﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻏﺎﻴﺻ ﺔﻴﻠﻤﻋ نأ                          لﻼ ﻗﻹا فﺪ ﻬﺑ ﺪ ﺷﺮﺘﺴﺗ نأ ﻦ ﻣ ﺎ ﻬﻟ ﺪ ﺑ ﻻ ﺔ ﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻲﻓ ﺔ
                                     ﺮ ﺻﺎﻨﻋ رﺎ ﻴﺘﺧإ ﻲ ﻓ ﺔ ﻴﻌﻳزﻮﺘﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻹﺎﺑ ﺔﻳﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻟ ﺪﺑ ﻻ ﻢﺛ ﻦﻣو ﻲﺳﺎﺳأ ﻖﻠﻄﻨﻤآ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ
                     ﻲ ﺋﺰﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﺧﺪﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ مﺰﺣو ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻣﺰﺣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا مﺰﺣ
    ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو ﺮﺳﻸﻟ   . ﻋو                            تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻏﺎﻴ ﺻ ﺔ ﻴﻠﻤﻋ يﺪ ﺘﻬﺗ نأ حﺮﺘﻗأ ﺪﻘﻓ سﺎﺳﻷا اﺬه ﻰﻠ
ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﻤهأ ﺺﻴﺨﻠﺗ ﻦﻜﻤﻳ تﺎﻬﺟﻮﻤﻟا  ﻦﻣ دﺪﻌﺑ ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا :  
 
ًﻻ و أ :                  ﻖ  ﻴﻘﺤﺗ ﺎﻬﻧﺄ  ﺷ ﻦ  ﻣ ﻲ  ﺘﻟا ﻲ  ﻌﻴﻤﺠﺘﻟا يدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا ﺖ  ﻴﺒﺜﺘﻟا تﺎ  ﺳﺎﻴﺳ رﺎ  ﻴﺘﺧإ ﻢﺘ  ﻳ نأ
                      ﺔﻴﻧﺎﻜ ﺴﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻞ ﻗﺄﺑ ﺔ ﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا فاﺪهﻷا  :           ﺬ ه ﻲ ﻓ ﻆ ﺣﻼﻳو  ا 
(7) 
                         ةﺮهﺎ ﻇ ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺎﻬﺘﻏﺎﻴ ﺻ ﻢﺘ ﻳ ﺎ ﻣ ةدﺎ ﻋ يدﺎ ﺼﺘﻗﻹا ﺖ ﻴﺒﺜﺘﻟا ﺔ ﺳﺎﻴﺳ نأ دﺪﺼﻟا
                             ﺐ ﻠﻄﻟا ﻲ ﻓ ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﺎ ﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﺎﻣ ةدﺎﻋو تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﻴﻣ ﻲﻓ ﻢﻗﺎﻔﺘﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا
      ﺔﻴﻠﺣﺮﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ﻮﻟو مﺎﻌﻟا   .            نأ ﺐ ﺠﻳ ﻲ ﺘﻟا ءىدﺎ ﺒﻤﻟا ﻢ هأ نﺈﻓ لاﻮﺣﻷا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ ﻲﻓو
  ﺎ  ﻴﺘﺧإ ﻲ  ه تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻏﺎﻴ  ﺻ ﻲ  ﻓ ﺎ  ﻬﺗﺎﻋاﺮﻣ ﻢﺘ  ﺗ  فاﺪ  هأ ﻖ  ﻴﻘﺤﺘﻟ ﻲ  ﻨﻣﺰﻟا ىﺪ  ﻤﻟا ر
 تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا )    ﻞ  ﻳﻮﻄﻟا ىﺪ  ﻤﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔﻣﺪ  ﺼﻟﺎﺑ جﻼ  ﻌﻠﻟ ﻞ  ﺑﺎﻘﻤﻟا ﺮﻴ  ﺼﻘﻟا ﻲ  ﻨﻣﺰﻟا ىﺪ  ﻤﻟا
      ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا  (                  تاﺮ ﺘﻔﻟاو تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻖ ﻴﺒﻄﺗ ﻊﺑﺎ ﺘﺘﻟ ﻲ ﻨﻣﺰﻟا ﻂﻤﻨ ﻟاو
                           ﺔ ﻳﺪﻘﻧ ﺔﻴ ﺳﺎﻴﺳو ﺔﻴﻌ ﺳﻮﺗ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﺳﺎﻴﺳ لﻼﺧ ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗﻹا شﺎﻌﻧﻹ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا
ﺔﻧوﺮﻣ ﺮﺜآأ .  
ً ﺎـــــــــﻴﻧﺎﺛ :                                  ﻲ ﺘﻟا مﺎ ﻌﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا دﻮ ﻨﺑ ﺔ ﻳﺎﻤﺤﺑ مﻮ ﻘﺗ ﺔ ﻴﻟﺎﻤﻟا ﺔ ﺳﺎﻴﺴﻟا نأ ﻦ ﻣ ﺪآﺄﺘﻟا ﻢﺘﻳ نأ
              ﺔﻴﻟﻮﻤ ﺷو ﺔﺌﻔآ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘﻳ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا نأو ،ءاﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﻲﻨﻌﺗ   .
       ًﺎ   ﺻ ﻮ ﺼ ﺧ  ،ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺔﻴﻤهأ صﻮﺼﺨﻟا اﺬه ﻲﻓ ﻆﺣﻼﻳو
        ﻃﺎ ﺸﻨﻟا ﻲﻓ قﺎﻔﻧﻹا ﻪﺟوأ                          تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻹاو ،ﺔ ﻴﺟرﺎﺧ تاﺮﻴﺛﺄ ﺗ ﻰ ﻠﻋ يﻮ ﻄﻨﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ
                                     ﺮ ﻀﺤﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺤ ﺼﻟا فﺮ ﺼﻟا تﺎﻋوﺮ ﺸﻣ ﻲ ﻓو ﻒ ﻳﺮﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﻴﻨﺒﻟا ﻲﻓ
        ءاﺮ  ﻘﻔﻠﻟ نﺎ  ﻤﺘﺋﻹا ﻢﻳﺪ  ﻘﺗ تﺎﻋوﺮ  ﺸﻣ ﻲ  ﻓو   .            مﺪ  ﻋ ﻦ  ﻣ ﺪ  آﺄﺘﻟا ﺐ  ﺠﻳ لﺎ  ﺤﻟا ﻚﻟﺬ  آ
       تﺎﻣﺪ   ﺨﻟاو ﻊﻠ   ﺴﻟا ﻰ   ﻠﻋ ﻢﻋﺪ   ﻟا ءﺎ   ﻐﻟﺈﺑ ﻖ   ﻠﻌﺘﻳ ﺎ   ﻤﻴﻓ ءاﺮ   ﻘﻔﻟا ﺢﻟﺎ   ﺼﻤﺑ راﺮ   ﺿﻹا
ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺎﻬﻨﻣ ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ  .  
ً ﺎﺜـــــــــﻟﺎﺛ :    تﺎﻣﺪﺧ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻴﻜﻤﺗو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﺰﻳﺰﻌﺗو ﺲﻴﺳﺄﺗ
راﺪﺘﻗإو ةءﺎﻔﻜﺑ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا .  
ً ﺎــــــﻌﺑار :            سأر ءﺎ  ﻨﺑو ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا ﺞﻴ ﺴﻨﻟا ﻰ  ﻠﻋ ظﺎ ﻔﺤﻟا فﺪ  ﻬﺑ ﻞﺧﺪ ﺘﻠﻟ تﺎ  ﻴﻟﺁ ﺲﻴ ﺳﺄﺗ
ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟا لﺎﻤﻟا .  
ًﺎ ﺴﻣﺎ ﺧ :     ﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ تﺎﻴﻟﺁ ﺲﻴﺳﺄﺗ                ﺎ ﻬﻌﻗو ﺔ ﺒﻗاﺮﻣو تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺬ ﻴﻔﻨﺗ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻤﻟ ﺔ ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎ ﻣ
ءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ  .  
 
                 ﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺎهدﺎﻤﺘﻋإو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا ةﺎﻨﻗ ﻰﻠﻋ ﺎهزﺎﻜﺗرإ تﺎﻬﺟﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻳو
      ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎ  ﺴﺳﺆﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﺮ  ﺷﺎﺒﻣ ﺮ  ﻴﻏ وأ   .      ﺔ  ﺷﺎﺸه ﺔ  ﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺪهاﻮ  ﺸﻟا ﺢ  ﺿﻮﺗو اﺬ  ه
              وﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻒﻌﺿو                          بﺮ ﺴﺗ عﺎ ﻔﺗرإو ﺎ ﻬﺘﻴﻄﻐﺗ ﺔ ﻳدوﺪﺤﻤﻟ ﻚ ﻟذو ﺔ ﻴﻣﺎﻨﻟا ل
                                                   ﻢﻬﺘ ﻠﻴﺣ ماﺪ ﻌﻧإو ﺎ هدﻮﺟﻮﺑ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻳارد مﺪ ﻋو ةﺪﻋﺎ ﺴﻣو نﻮ ﻋ ﻦ ﻣ ﻪ ﻣﺪﻘﺗ ﺎ ﻣ ﺔ ﻳﺎﻔآ مﺪﻋو ﺎﻬﻌﻓﺎﻨﻣ
            ﺎهدﻮﺟﻮﺑ نﻮﻤﻠﻌﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﻢﻬﺗﺎﻗﺎﻘﺤﺘﺳإ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ   .                    ً اﺮ ﻴﺜآ ﻪ ﻧأ ﺪهاﻮ ﺸﻟا ﺢ ﺿﻮﺗ لﺎ ﺤﻟا ﻚﻟﺬآ
  ﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ ﺲﻴ  ﺳﺄﺘﺑ مﺎ  ﻴﻘﻟا ﺐﻌ  ﺼﻳ ﺎ  ﻣ    وأ ﺖ  ﻧﺎآ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗإ ،تﺎ  ﻣزﻷا ﻢ  ﻀﺧ ﻲ  ﻓ ﻲﻋﺎ  ﻤ
 ﺄﺟﺎﻔﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻢﺛ ﻦﻣو تﺎﻣزﻷا ﻩﺬه ﻞﺜﻤﻟ ةﺪﻌﺘﺴﻣ ﺮﻴﻏ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا نﻷ ﻚﻟذو ،ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ
         نأ ﻲ ﻨﻌﻳ يﺬ ﻟا ﺮﻣﻷا ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا رداﻮﻜﻟاو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺎﻬﺑ
ﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟا تﺎﻴﻨﺒﻟا ﺲﻴﺳﺄﺗ ً ﺎﻄﻴﻄﺨﺗو ًﺎ ﺘ ﻗو  ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻲﻋﺎﻤﺘ .  
 
                 ةﺎ ﻧﺎﻌﻤﻠﻟ ،ﻢهﺮ ﻴﻏ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜآأ ،ءاﺮ ﻘﻔﻟا ضﺮﻌﺘﻳ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎﻜﺒﺷ بﺎﻴﻏ ﻲﻓو
  تﺎﻣزﻷا ﻦﻣ   .                              ﺔ ﻄﺧ ﻦ ﻣ ءﺰ ﺠآو ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ تﺎﻜﺒﺷ ﺲﻴﺳﺄﺗ نﺈﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو
                          تﺎ ﻣزﻷا ثوﺪ ﺣ ﺪ ﻨﻋ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻳﺎﻤﺤﻟ ﻊﺠﻧﻷا ﻞﻴﺒﺴﻟا ﻞﺜﻤﻳ ىﺪﻤﻟا ةﺪﻴﻌﺑ ﺔﻳﻮﻤﻨﺗ .          ﺖﺤ ﺿوأ ﺪ ﻗو اﺬ ه  
                 ﻦﻴﺑ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻪﻧأ برﺎﺠﺘﻟا "       ﺔ ﺛﺎﻏﻹا ﺞﻣاﺮ ﺑ  "  و "     ﺔ ﻴﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮ ﺑ  "      ﻖ ﻠﻌﺘﻳ ﺎ ﻤﻴﻓ
      ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ ﺲﻴ  ﺳﺄﺘﺑو ءاﺮﻘﻔﻟﺎ  ﺑ   .          نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ ﺮﻓﻮ  ﺗ ﺔ  ﻳدﺎﻌﻟا لاﻮ  ﺣﻷا ﻲ  ﻔﻓ
  اردﺎ  ﺒﻤﺑ مﺎ  ﻴﻘﻠﻟ ﻢﻬﻌﻴﺠ  ﺸﺗو ﻢﻬﻟﻮ  ﺧد رﺎ  ﻴﻬﻧإ ﺪ  ﺿ ءاﺮ  ﻘﻔﻟا ﻦﻴﻣﺄ  ﺘﻟ ﺔ  ﻴﻟﺁ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا  ﺮﻃﺎ  ﺨﻤﻟﺎﺑ ﻢ  ﺴﺘﺗ ت
                                  ﻲ ﻌﻴﻤﺠﺘﻟا ىﻮﺘ ﺴﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻮ ﻤﻨﻟا ﺰ ﻔﺤﻳو ﻢﻬﺘﻴﺟﺎ ﺘﻧإ ﻦ ﻣ ﻊﻓﺮﻳ ﺎﻤﻣ ًﺎ ﻀ ﻳ أ  ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺪﺋاﻮﻌﻟاو ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا   . 
(8) 
       ﺎ ﻬﻔﻗﻮﺗ مﺪﻋو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ راﺮﻤﺘﺳإ نﺎﻤﺿ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﺮﻓﻮﺗ نﺈﻓ ﻪﻴﻠﻋو
                  ﻷا ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻹا ﺔﻳراﺮﻤﺘ ﺳإ ﻦﻣﺆ ﺗ ﺎﻬﻧﻷ ﻚﻟذو تﺎﻣزﻷا ﻊﻘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ          ﺔﺤ ﺼﻟاو ﻢﻴ ﻠﻌﺘﻟا ﻲ ﻓ داﺮ ﻓ
   ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ) ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟو ﻩﺎﻓﺮﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳأ تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻲهو  (            ﻢﻬﻟﻮ ﺻأ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﻠﻟ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ءﻮ ﺠﻟ نود لﻮﺤﺗو
                  تﺎ ﻣزﻷا ﻦﻣز ﻲﻓ يرﺎﺠﻟا كﻼﻬﺘﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ،ﺎﻬﺘﻠﻗ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﻨﻴﻌﻟا   .                    ﻦ ﻜﻤﻳ ﻪ ﻧﺈﻓ ﻖ ﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬ ه ﻦ ﻣو
                                   ﻞ ﻳﻮﻃ يﻮ ﻤﻨﺗ رﺎﻤﺜﺘ ﺳإ ﺎ ﻬﻧأ ﻰ ﻠﻋ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟا                ﺎ ﻬﻧأ ﻰ ﻠﻋ ﺲﻴ ﻟو ىﺪ ﻤﻟا
ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءﺐﻋ .  
 
                               ﺪ ﺣأ ،ﻢﻬﻟﻮ ﺧد رﺎ ﻴﻬﻧإ ﺮﻃﺎ ﺨﻣ ﺪ ﺿ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟ ﺔﻴﻟﺂآ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻞﺜﻤﺗ
           نﺎﻤ  ﺿو ،ﻖ  ﻴﻘﺤﺘﺑ ىﺮ  ﺧﻷا تﺎ  ﻧﻮﻜﻤﻟا ﻢﺘ  ﻬﺗ ﺚ  ﻴﺣ ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻦ  ﻣ لﻼ  ﻗﻺﻟ ﺔﻠﻣﺎ  ﺷ ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ  ﺳإ تﺎ  ﻧﻮﻜﻣ
        رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا داﺮﻄﺿإو ،يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟا ،راﺮﻤﺘﺳإ         يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ    .        ﺔﻴﺒ ﺴﻨﻟا ةﺰﻴﻤﻟا ﻞﺜﻤﺘﺗو
                       تﺎ ﻴﻟﺁ ﻰ ﻠﻋ نوﺪ ﻤﺘﻌﻳ ﺎ ﻣ ةدﺎ ﻋ ﻦﻳﺬﻟا ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﻴﻟﻵ ﺎهﺮﻴﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟ
                       ﻊ  ﻳزﻮﺗ ضاﺮ ﻏأو لﻮﺧﺪ ﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﺮﻃﺎ ﺨﻣ ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻹا ضاﺮ ﻏﻷ ﻦﻴﻣﺄ ﺘﻠﻟ ﺔﻴﻤ ﺳر ﺮ ﻴﻏو ﺔ ﻳﺪﻴﻠﻘﺗ
              ﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻋﺎﺠﻧ ﻰﻠﻋ تﺎﻴﻟﺁ ﻲهو ،ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا                يﻮ ﻄﻨﺗ ﺎﻬﻧأ ﻰﻟإ ﺔﺋرﺎﻄﻟا تﺎﻣزﻷا ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟو ﺮﻴ
ﺮﻘﻔﻟا ﺮﺳأ ﻦﻣ قﺎﺘﻌﻧﻹاو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ثاﺪﺣﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻠﻋ .  
 
                                       ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ ﻀﻠﻟ تﺎﻜﺒ ﺷ ﺲﻴ ﺳﺄﺘﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﻳ ﺎ ﻤﻴﻓ ﺔﻴ ﻀﻘﻟا نأ تارﺎﺒﺘﻋﻹا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﻳ
                        ﺒ ﺸﻟا ﻞ ﺤﻣ ﻞﺤﺘ ﺳ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا تﺎﻜﺒ ﺸﻟا ﻩﺬ ه ﺖ ﻧﺎآ اذإ ﺎ ﻤﻴﻓ ﻦ ﻤﻜﺗ ﻻ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ      ﺎ ﻤﻧإو ﺔ ﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا تﺎﻜ
                              ﺔ ﻟاﺪﻋ ﺮ ﺜآأو ةءﺎ ﻔآ ﺮ ﺜآأ ﻦﻴﻣﺄ ﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺁ ﺮﻓﻮﺘﺳ ﺖﻧﺎآ اذإ ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻤﻜﺗ   .                نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒ ﺷ ﻢﻴﻤ ﺼﺗ ﻲ ﻓو
     برﺎ  ﺠﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﺖﻄﺒﻨﺘ  ﺳإ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻴﻟﺎﺘﻟا ءىدﺎ  ﺒﻤﻟﺎﺑ ءاﺪ  ﺘهﻹا ﻦ  ﻜﻤﻳ تﺎ  ﻣﻮﻜﺤﻟا   ﺔﻄ  ﺳاﻮﺑ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا
ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا :  
أ   -                        نأو ءاﺮ ﻘﻔﻟا تﺎ ﺟﺎﻴﺘﺣﻹ ﺔ ﻧﺮﻣ ﺔ ﻘﻳﺮﻄﺑ نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ بوﺎﺠﺘﺗ نأ      ةﺪ ﻤﺘﻌﻣ نﻮ ﻜﺗ ﻻ
        يرادﻹا فﺮﺼﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻴﺒآ ﺔﺟرﺪﺑ   .                      نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒ ﺸﻟ ﻦ ﻜﻤﻳ ﻪ ﻧأ أﺪﺒﻤﻟا اﺬه ﻲﻨﻌﻳو
ﺔﻳدﺎﻌﻟا تﺎﻗوﻷا لﻼﺧ ﺔﻌﺿاﻮﺘﻣ تﺎﻳﻮﺘﺴﻤﺑ ﻞﻤﻌﺗ نأ .  
ب   -                  ﺚ ﺤﺒﻟا مﺪ ﻋ ﻰ ﻠﻋ ﻊﺠ ﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺘآ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﺐﻨﺠﺘﺗ نأ
                           ﻟﺎﻄﺒﻟا تﺎ ﻀﻳﻮﻌﺗ ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻹا ﻰ ﻟإ نﻮ آﺮﻟاو ﻒﺋﺎﻇو ﻦﻋ                  ﻰ ﻠﻋ ﻊﺠ ﺸﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻚ ﻠﺗو ﺔ
ﺔﻠﻳﻮﻃ تاﺮﺘﻔﻟ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻹا .  
ت   -      ﺮﻴﻓﻮ  ﺘﻟ ﺔ  ﻳﺪﺤﻟا ﺔ  ﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﻴ  ﺑ ىوﺎ  ﺴﺘﺗ نأ ﻰ  ﻨﻌﻤﺑ ةءﺎ  ﻔآ تاذ نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ نﻮ ﻜﺗ نأ
                             ﺞﻣاﺮﺒﻟﺎ ﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻩﺎ ﻓر ﻊ ﻓر ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﻤﻟا يﺪﺤﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا
ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا .  
 
        ﺎﻌﻟا ءىدﺎﺒﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻨﻌﺗ ﻻو                                    ﻖ ﻴﻗد فاﺪﻬﺘ ﺳإ ﻰ ﻠﻋ نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒ ﺷ ﻢﻴﻤ ﺼﺗ ﺐ ﺟﻮﺘﻳ ﻪ ﻧأ ﺔ ﻣ
                 يﻮ ﻄﻨﺗ ﺎﻬ ﺴﻔﻧ فاﺪﻬﺘ ﺳﻹا ﺔ ﻴﻠﻤﻋ نأ ذإ ﺔﻜﺒﺸﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﺟرﺪﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻦﻣ اوﺪﻴﻔﺘﺴﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻦﻳﺬﻠﻟ
                                 ةﺪﻋﺎ ﺴﻣو ﺮﻘﻔﻠﻟ ﻪﻳﺪﺼﺗ ﻲﻓ ﻖﻴﻗﺪﻟا فاﺪﻬﺘﺳﻹا ﺔﻋﺎﺠﻧ ﺪآﺆﻳ ﺎﻣ ﻚﻟﺎﻨه ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺈﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻠﻋ
ءاﺮﻘﻔﻟا   .       ﺎﺒﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ ً ادﺎﻨﺘﺳإو                          ﻦ ﻣ ﺔ ﻣﺰﺣ ﻰ ﻟإ ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻜﻤﻳ ،ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا سورد ﻰﻠﻋو ،ءىد
تﺎﻣزﻷا تاﺮﺘﻓ ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺎﻬﺣﺎﺠﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﻨهﺮﺑ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا   .  ﻰﻟإ ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻩﺬه ﻢﺴﻘﻨﺗو
                           نﻮﻌﻴﻄﺘ ﺴﻳ ﻻ ﻦﻳﺬ ﻠﻟ يﺪ ﻘﻨﻟا ﻢﻋﺪ ﻟا ﺮﻓﻮ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻚ ﻠﺗو ﻪﻧﻮﻌﻴﻄﺘ ﺴﻳ ﻦﻳﺬﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ
 ﻻ ﻦﻳﺬﻟا وأ لﺎﻤﻋﺄﺑ مﺎﻴﻘﻟا لﺎﻤﻋﺄﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻢﻬﻟ ﻲﻐﺒﻨﻳ .  
 
 ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ لﻼﻗﻹا فﺪﻬﺑ ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻏﺎﻴﺻ تﺎﻬﺟﻮﻣ يﻮﻄﻨﺗ لﺎﺤﻟا ﻚﻟﺬآ
ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﻬﻟﻮﻤﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا لﺎﻐﺷﻸﻟ ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﻴﻤﺼﺗ ةﺮﻜﻓ   .  ئدﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻟإ برﺎﺠﺘﻟا ﺖﻀﻓأ ﺪﻗو اﺬه 
(9) 
ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻩﺬه ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺎﻬﺗﺎﻋاﺮﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا   . ﻮﻜﻳ نأ ﻰﻠﻋ ئدﺎﺒﻤﻟا ﻞﻤﺘﺸﺗو  ﻩﺬه ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ن
 ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ تﺎﻣزﻷا تاﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻊﺳﻮﺘﺗ نأ ﻰﻠﻋ ،ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ًا ﺮ ﻓﻮ ﺘ ﻣ ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا
 ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﻮﻘﺗ نأو ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﻴﻨﺒﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻣ رﺎﻴﺘﺧإ ﻢﺘﻳ نأ ،ﺔﻴﺋﺎﻘﻠﺗ
ىﺮﺧﻷا ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﺑ مﻮﻘﺗ نأو ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا ﻞﻜﻟ رﻮﺟﻷا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﺑ  ةﺮﻴﻘﻔﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ 
 ﻒﺋﺎﻇﻮﻠﻟ مﺪﻘﺘﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟ ﻦﻴﺟﺎﺘﺤﻤﻟا ﻚﺌﻟوأ ﻊﺠﺸﺗ ﺚﻴﺤﺑ ةﺬﻔﻨﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ نأو
 تاذ ىﺮﺧأ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻒﺋﺎﻇو ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﻦﻳﺮﺧﻵا ﻊﻴﺠﺸﺗو ﻦﻴﺟﺎﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﺮﺒآأ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟو
ًﺎ ﻴﺒ ﺴﻧ  ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ رﻮﺟأ   .  تﺎﻴﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻲﻓ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳو  ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ﺔﺒﺴﻨآ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا
 ﻦﻋ 90  %   عﻻﺪﻧإ ﻞﺒﻗ ﻦﻴﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟا لﺎﻤﻌﻠﻟ ًا ﺪﺋ ﺎ ﺴﻣ  نﺎآ يﺬﻟا ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ﻦﻣ
ﺔﻣزﻷا   .  ﻼﻓ ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟا لﺎﻤﻌﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧإ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺔﻣزﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ اذإو
ﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻰﻨﺴﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ﺾﻔﺧ ﻲﻐﺒﻨﻳ  نود ءاﺮﻘﻔﻟا ﻩﺎﻓر ﻰﻠ
 نﻮﻜﻳ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻤﻠﻟ دﺪﺤﻳ يﺬﻟا ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا ﺮﺟﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻰﻋاﺮﻳ نأو ظﻮﺤﻠﻣ بﺬﺑﺬﺗ
 ﻦﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻢﻟ اذإو ﻒﺋﺎﻇو ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﺒﻏاﺮﻟا ﻞآ ﻦﻴﻜﻤﺗ ﻮه فﺪﻬﻟا
ﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻜﺒﺷ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻪﻠﺸﻓ ﻰﻨﻌﻳ ﻚﻟذ نﺈﻓ ءﻻﺆﻬﻟ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻲﻋ .  
 
                 ﺞﻣاﺮ  ﺑ ﺔﻏﺎﻴ ﺻ ﻰ ﻠﻋ ﺔ  ﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟا ﺔﻏﺎﻴ ﺻ تﺎ ﻬﺟﻮﻣ يﻮ  ﻄﻨﺗ ،ﻚ ﻟذ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ
                    ًﺎ   ﺑ ﻮ ﻠ ﻄ ﻣ ﻚ ﻟذ نﺎ آ ﺎ ﻤﻠآ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﻼﻳﻮﺤﺘﻠﻟ   .                      ﺮ ﻴﻏ ﻚ ﺌﻟوأ ﺔ ﻴﻄﻐﺗ ﻰ ﻟإ ﺞﻣاﺮ ﺒﻟا ﻩﺬ ه فﺪ ﻬﺗو
                       لﻼ ﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو لﻮﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ناﺪﻘﻔﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺪﺿ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻳردﺎﻘﻟا
ﻼﻳﻮ  ﺤﺘﻟا   ﻢﻬﻓﺪﻬﺘ  ﺴﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻴﻨﻴﻌﻟاو ﺔ  ﻳﺪﻘﻨﻟا ت   .        ﺎﻬﺘﻳاﺪ  ﺑ ﺚ  ﻴﺣ ﻦ  ﻣ ﺞﻣاﺮ  ﺒﻟا ﻩﺬ  ه ﻲ  ﻓ ﻢﻜﺤﺘ  ﻟا ﻦ  ﻜﻤﻳو
        لﺎﺤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺐﺴﺣ ﺎﻬﻌﺳﻮﺗو ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧو   .                    ﺮ ﺳﻸﻟ ﺔﻴ ﺳارﺪﻟا ﺢﻨ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻩﺬه ﻞﻤﺘﺸﺗو
             لﺎ  ﺳرﻹ ةﺮ ﻴﻘﻔﻟا ﺮ  ﺳﻸﻟ ﻲ ﺳﺎﺳﻷا ءاﺬ  ﻐﻟا ﺮﻴﻓﻮ ﺘﺑ ﻦﻳﻮ  ﻤﺘﻟا ﺔ ﻤﻈﻧأ ﻰ  ﻠﻋو سراﺪ ﻤﻠﻟ ﻢﻬﻟﺎ  ﻔﻃأ لﺎ ﺳرﻹ
ﻬﻟﺎﻔﻃأ                 ﺔﻴ ﺳارﺪﻟا مﺎ ﻳﻷا رﻮ ﻀﺣو سراﺪ ﻤﻠﻟ ﻢ   .                              ﺮﻴﻓﻮ ﺘﻟ تﺎ ﻴﻟﺁ ﻰ ﻠﻋ ﺞﻣاﺮ ﺒﻟا ﻩﺬ ه ﻞ ﺜﻣ ﻞﻤﺘ ﺸﺗ ﻚﻟﺬ آ
                                   دادﺮﺘ ﺳإ وأ ﺔ ﻴﻨﻴﻌﻟا ﻢﻬﻟﻮ ﺻﺄﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻹا ﻦ ﻣ ﻢﻬﻨ ﻜﻤﺗ ﻰ ﺘﺣ ةﺪ ﺸﻟا تﺎﻋﺎﺳ ﻲﻓ ةﺮﻴﻘﻔﻟا ﺮﺳﻸﻟ نﺎﻤﺘﺋﻹا
              تﺎﻣزﻷا ءﺎﻀﻘﻧإ ﺪﻌﺑ ،كﻼﻬﺘﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﺔﻴﻐﺑ ﺎﻬﻨﻣ اﻮﺼﻠﺨﺗ اذإ ،لﻮﺻﻷا ﻩﺬه   .    رﺬ ﺤﻟا ﺬﺧأ ﻲﻐﺒﻨﻳو
ﻲﻓ                                              ﺢﻨ ﻣ ﻮ ه نﺎ ﻤﺘﺋﻹا ﺮﻴﻓﻮ ﺗ ﻦ ﻣ بﻮ ﻠﻄﻤﻟا نﻮ ﻜﻳ نﺎ ﻴﺣﻷا ﻦ ﻣ ﺮ ﻴﺜآ ﻲﻔﻓ ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ ﻢﻴﻤﺼﺗ 
           ﺔ  ﻴﻠﻌﻔﻟا تﺎ  ﺟﺎﻴﺘﺣﻹا ﻰ  ﻟإ ﺔ  ﻤﻈﻧﻷا ﻩﺬ  ﻬﻟ يرادﻹا زﺎ  ﻬﺠﻟا ﻪ  ﺒﻨﺘﻳ نأ ﻲ  ﻐﺒﻨﻳ ﻢ  ﺛ ﻦ  ﻣو ضوﺮ  ﻗ ﺲﻴ  ﻟو
ءاﺮﻘﻔﻠﻟ .  
 
ًﺎﻌ ﺑ ا ر   : ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎﻜﺒﺸﻟا ةءﺎﻔآ  : ﺔﻳﺮﻄﻗ ﺔﻠﺜﻣأ :  
       ﻲﺳﺪﻘﻟا ﻆﺣﻻ ﺎﻤآ ) 45:2002  (        ﺔ ﻬﺟ ﻦ ﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ةءﺎﻔآ ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻜﻤﻳ
                                 ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮ ﻤﻠﻟ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳإ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ وأ ،ﺎﻬﻣﺎﻬﻤﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻜﻤﺗ ﻲﺘﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﻹا ﺎﻬﺘﻗﺎﻃ
       نﺎﻤ  ﻀﻠﻟ ﺔ  ﺼﺼﺨﻤﻟا دراﻮ  ﻤﻟا ﻪ  ﻴﺟﻮﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪ  ﻘﻣ ﺔ  ﻬﺟ ﻦ  ﻣ وأ ،ﺔ  ﻳرادﻹا ﺎ  ﻬﻔﻴﻟﺎﻜﺗ ﻞ  ﻴﻠﻘﺗ ﻰ  ﻨﻌﻤﺑ
    ﺘﺠﻤﻟا ﺢﺋاﺮ  ﺸﻠﻟ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا             ﺔ  ﻴﻌﻳزﻮﺘﻟا ةءﺎ  ﻔﻜﻟا ﻰ  ﻨﻌﻤﺑ ،ﺎﻬﻘﺤﺘ  ﺴﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻴﻌﻤ   .      ترﻮ   ﻄﺗ ﺪ  ﻗو اﺬ  ه
                                 ﺖﻓﺪ ه ﻲ ﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺖ ﻧﺎآ ﺪ ﻗ ﺔ ﻋﺎﺠﻧ ﺎ هﺮﺜآأ نأ ﻻإ ةءﺎ ﻔﻜﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ تﺎﻴﺠﻬﻨﻣ
ﺔﻴﻌﻳزﻮﺘﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا ﺔﺳارد ﻰﻟإ .  
 
             ﺮﻓﻮ ﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻌﻳزﻮﺘﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﻤﺘﻌﺗ نأ بﺮﻐﺘﺴﻤﺑ ﺲﻴﻟ ﻪﻠﻌﻟو اﺬه
ﻣ          ﺎﻤﻴﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻩﺬه ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋو ﺮﺳﻷا قﺎﻔﻧإو ﻞﺧد تﺎﺣﻮﺴﻣ ﻦ
    ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ   .          ﻲﺳﺪﻘﻟا مﺎﻗ ﺪﻗو اﺬه ) 52-43:2002  (              ندرﻷا ﻦ ﻣ ﻞ ﻜﻟ لﺎ ﻤﺘﺣإ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺘﺑ
)    مﺎﻋ 1987  (    ﻦﻤﻴﻟاو ) 1999  (                  ﺪ ﻤﺘﻌﻤﻟا ﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻪ ﻴﻓ نﺎ آ )   ﻊﺑﺎ ﺘﻟا  (                      ﺪ ﺣاو ﺔ ﻤﻴﻘﻟا ﺬ ﺧﺄﻳ ﺔ ﻴﻣد ﺮ ﻴﻐﺘﻣ  اذإ
           ﻰ  ﻠﻋ ةﺮ  ﺳﻷا ﻞ  ﺼﺤﺗ ﻢ  ﻟ اذإ ﺮﻔ  ﺻ ﺔ  ﻤﻴﻘﻟا ﺬ  ﺧﺄﻳو ﺔ  ﻴﻋﺎﻤﺘﺟإ تﺎ  ﻧﻮﻌﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﻞ  ﺼﺤﺗ ةﺮ  ﺳﻷا ﺖ  ﻧﺎآ 
(10) 
تﺎﻧﻮﻌﻣ   .                              ةﺮ ﺳﻸﻟ ﺔ ﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔ ﻟﺎﺤﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ةﺮﺴﻔﻤﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺖﻠﻤﺘﺷإ ﺪﻗو اﺬه
)                    ﻪ   ﺘﻟﺎﺣو ةﺮ   ﺳﻷا بر ﺮ   ﻤﻋو ،ﺔ   ﻴﻓاﺮﻏﻮﻤﻳﺪﻟا ﺺﺋﺎ   ﺼﺨﻟاو ،ﻞﺧﺪ   ﻟا ﻢﻠ   ﺳ ﻲ   ﻓ ةﺮ   ﺳﻷا ﻊ   ﻗﻮﻤآ
     عﻮﻧو ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا           ﻞ ﻤﻌﻟا ةﻮﻘﺑ قﺎﺤﺘﻟﻹا ﺔﻟﺎﺣو ،ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﻴﺼﺤﺘﻟا ﺔﺟردو ،ةﺮﺳﻷا بر   .(      ﺪ ﻗو اﺬ ه
                   ﻞﺧﺪ ﻟا ﻢﻠ ﺳ ﻲ ﻓ ةﺮﺳﻷا ﻊﻗﻮﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ مﺪﺨﺘﺳإ )           ﻰ ﻟوﻷا ﻊ ﺴﺘﻟا تاﺮﻴ ﺸﻌﻟا ﺐ ﺴﺣ ﻚ ﻟذو  (
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تﺎﻜﺒﺸﻟا ةءﺎﻔآ ﻰﻠﻋ لﻻﺪﺘﺳﻺﻟ .  
 
           ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺖﺤﺿوأ ندرﻷا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ "        ﺮ ﻘﻓﻷا ﻞﺧﺪ ﻟا ﺮﻴ ﺸﻋ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ نأ        ﻦ ﻣ ﺮ ﺒآأو ﺔ ﺒﺟﻮﻣ
    ًﻻ ﺎ ﺣ ﺮﺴﻳﻷا ﺮﺳﻸﻟ ﻞﺧﺪﻟا ﺮﻴﺸﻋ ﻦﻣ ﺎﻬﺗﻼﻴﺜﻣ ﻢﻴﻗ   .            ﻦﻴ ﺑ ﺎ ﻤﻴﻓ ﺔ ﻴﻟزﺎﻨﺗ ﺔ ﻗﻼﻋ ﻚ ﻟﺎﻨه نأ ﻚﻟذ يدﺆﻣو
                                ﺎ ﻬﻴﻠﻋ ﻞ ﺼﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﻧﺎﻋﻹاو ﻞ ﻓﺎﻜﺘﻟا ﺔ ﺟرد ﻦﻴ ﺑو ةﺮ ﺳﻷا ﻞﺧد ىﻮﺘﺴﻣ ) "    ﻲ ﺳﺪﻘﻟا ) 49:2002   .((
      ﻤﺑ ﺔ  ﺻﺎﺨﻟا تاﺮ  ﻴﻐﺘﻤﻟا تارﺎ  ﺷإ نأ ﺪ  ﺟو ﺚ  ﻴﺣ ﻦﻤﻴ  ﻟا ﺔ  ﻟﺎﺤﻟ ﺔﺒ  ﺴﻨﻟﺎﺑ لﺎ  ﺤﻟا ﻚﻟﺬ  آ  ﺔ  ﺸﻴﻌﻤﻟا ىﻮﺘ  ﺴ
)             ﻞﺧﺪﻟا تاﺮﻴﺸﻌﺑو ةﺮﺳﻷا ﺮﻘﻓ ﺔﻟﺎﺤﺑ ﺎﻬﻨﻋ ًا ﺮ ﺒ ﻌﻣ  (                       ةﺮ ﻴﻘﻔﻟا ﺮ ﺳﻷا ﻰ ﻟإ ﻪ ﺟﻮﺗ تاﺪﻋﺎ ﺴﻤﻟا نأ ﺪ آﺆﺗ   .
             ﻲﺳﺪﻘﻟا ﺺﻠﺨﻳ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ ً ادﺎﻨﺘﺳإو ) 50:2002  (    ﻰﻟإ "    وﺪﺒﺗ ﻞﻓﺎﻜﺘﻟا تﺎﻜﺒﺷ نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻪﻧأ
                ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟاو ﺎﻬﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﻳ يﺬﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ  ﻲﻓ ﺎﻴﻧﺪﻟا ﺔﻴﻠﺧﺪﻟا تﺎﺌﻔﻟا نأ 
ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣ ﻞﻗﻷﺎﻓ ﻞﻗﻷا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺒآأ رﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ."  
 
     لاو يد نﺎ  ﻓ ﺖ  ﻣﺎﻗ ،ﺮ  ﺧﺁ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ ) 2002  (      ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا ﺔﻜﺒ  ﺷ ﻢﻴ  ﻴﻘﺗو ﺔ  ﺳارﺪﺑ
        ﺴﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ةﺰﺠﻌﻟا ﺔﻳﺎﻨﻌﻟا ﻰﻟإ ﺖﻓﺪه ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﻜﺒﺷ ﺎﻬﻧأ ﺢﻀﺗإ ﻲﺘﻟاو ﺔﻴﻨﻤﻴﻟا    لﺎ ﻤﻋﺄﺑ مﺎﻴﻘﻟا نﻮﻌﻴﻄﺘ
                   ﻢﻬﺗﺎ ﺟﺎﻴﺘﺣإ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻦﻣ نﻮﻨﻜﻤﺘﻳ ﻻو ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ )                        يﺬ ﻟا ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا ةﺎ ﻓﺮﻟا قوﺪﻨ ﺻ ﻢ ﻬﺑ ﻰ ﻨﻌﻳو
   مﺎ  ﻋ ﺲ  ﺳﺄﺗ 1996 (          ﻪ  ﻴﻓ ﻦﻴﺒﻏاﺮ  ﻟاو ،ﻪ  ﻴﻠﻋ ﻦﻳردﺎ  ﻘﻠﻟ ﻞ  ﻤﻋ صﺮ  ﻓ ﺮﻴﻓﻮ  ﺗو ، )      ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺑ ﻢ  ﻬﺑ ﻰ  ﻨﻌﻳو
           مﺎﻋ ﺲﺳﺄﺗ يﺬﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا لﺎﻐﺷﻷا 1996 (           ﻤﻠﻟ ىﺪ ﻤﻟا ﺔ ﻠﻳﻮﻃ ﺔ ﻴﻤﻨﺘﻟا صﺮﻔﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗو ،      ةﺮ ﻴﻘﻔﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠ
           ﺔﻔﻴﻌﻀﻟا ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟاو تﺎﻨﺒﻟاو ءﺎﺴﻨﻠﻟو )              ﺲﺳﺄﺗ يﺬﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا قوﺪﻨﺼﻟا ﻢﻬﺑ ﻰﻨﻌﻳو
   مﺎﻋ 1997   .(                  قوﺪﻨ ﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻨﻤﻴﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻞﻤﺘﺸﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
         ﺪﻴﺼﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺞﻳوﺮﺗ )              مﺎ ﻋ ﺲ ﺳﺄﺗ يﺬ ﻟا 1995  (           ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻹا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑو        ﺮ ﻘﻔﻟا  )        أﺪ ﺑ يﺬ ﻟا
     مﺎﻋ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ 1998 (            ﺔﻴﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ، )        مﺎﻋ أﺪﺑ يﺬﻟا 1993   .(      ﺖﻠﻤﺘ ﺷإ ﺪﻗو اﺬه
     تﺎ  ﻗوﺮﺤﻟا رﺎﻌ  ﺳأ ﻢ  ﻋد ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﻤﻳﺪﻘﻟا ﺔﻴﻤ  ﺳﺮﻟا ﺞﻣاﺮ  ﺒﻟا ￿  لﺰﻳﺪ  ﻟا ً ﺎ  ﺻﻮﺼﺧ  ￿  ﻰﻣاﺪ  ﻗ قوﺪﻨ  ﺻو 
                 مﺎ  ﻈﻧو ،ﻲﻤﻟﺎ  ﻌﻟا ءاﺬ  ﻐﻟا ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺑ تﺎﻃﺎ  ﺸﻧو ،ﺔ  ﻴﻠﺒﻘﻟا تﺎ  ﺌﻴﻬﻟا قوﺪﻨ  ﺻو ،ﻦﻴﺑرﺎ  ﺤﻤﻟا   تﺎ  ﺷﺎﻌﻤﻟا   .
   ﺔ  ﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞ  آ ﻞ  ﺜﻣ ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻓ ﻪ  ﻠﺜﻣو ،ﺔﻴﻤ  ﺳﺮﻟا ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا ﺔﻜﺒ  ﺷ ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ
                                       ﻦ ﻣ ﺔ ﻴﻨﻴﻌﻟاو ﺔ ﻳﺪﻘﻨﻟا تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﻬﺗﺎﻴﻟﺁ ﻞ ﺜﻤﺘﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻴﻠهأ ﺔﻜﺒﺷ ﻚﻟﺎﻨه ،ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا
                  ﻟا تﺎ  ﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎﻗﺪ  ﺼﻟاو ةﺎ  آﺰﻟا ﻖﻳدﺎﻨ  ﺻو ﻞﺧاﺪ  ﻟاو جرﺎ  ﺨﻟا ﻲ  ﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎ  ﻌﻟا برﺎ  ﻗﻷا    ﺔ  ﻴﻌﻤﺘﺠﻤ
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﻴﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا .  
 
                     مﺎ ﻌﻟ ةﺮﺳﻷا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ ﺢﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺷ ةءﺎﻔآ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺪﻤﺘﻋإ 1998    ﺢ ﺴﻤﻟاو 
   ﺮ                                                                                                      ﻘﻔﻠﻟ ﻲﻨﻃﻮ                                                                                                      ﻟا  
   مﺎﻌﻟ 1999               ةﺮ ﺳﻷا ﺔ ﻴﻧاﺰﻴﻣ ﺢﺴﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟ ﻞﻴﻀﻔﺘﺑ    .                ﺖ ﺤﺗ قﺎ ﻔﻧﻹا تاﺮﻴ ﺸﻋ ﺖﻣﺪﺨﺘ ﺳإ ﺪ ﻗو اﺬ ه
    أ تﻼﻳﻮ   ﺤﺘﻟا ماﺪﺨﺘ  ﺳإ لﻮ   ﺣ تﺎ   ﺿاﺮﺘﻓإ ثﻼ  ﺛ   ةﺎ  ﻓﺮﻟا ﺮ   ﺷﺆﻣ لﻮ   ﺣ و )  : أ  (  دﺮ   ﻔﻟا قﺎ   ﻔﻧإ ﻲﻓﺎ   ﺻ
)   تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا دﺎﻌﺒﺘﺳﺈﺑ (    ، ) ب  (              كﻼﻬﺘﺳإ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ دﺮﻔﻟا قﺎﻔﻧإ 0.5            و ،تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻦﻣ  ) ج  (    ﻲﻟﺎ ﻤﺟإ
            تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ دﺮﻔﻟا قﺎﻔﻧإ   .                                تﺎ ﺿاﺮﺘﻓﻹا ﻩﺬ ﻬﻟ ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا ﺔﻴ ﺳﺎﺴﺣ ﻞ ﻴﻠﺤﺘﻟا ﺢ ﺿوأ ﺪ ﻗو اﺬ ه
           ﻦﻴ ﺿاﺮﺘﻓﻹا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﻧرﺎﻘﻤﺑ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ) أ  (    و ) ج   .(                تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻂ ﺳﻮﺘﻣ نأ ﺪ ﺟو لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒ ﺳ ﻲ ﻠﻌﻓ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﻲﻧدرﻷا ﺮﻴﺸﻌﻟا ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ 15  ﻲﻟاﻮﺣو ﻒﻳﺮﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻨﻤﻳ لﺎﻳر ﻒﻟأ  33  
 ﻲﻟاﻮﺣو ﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ لﺎﻳر ﻒﻟأ 17  ضاﺮﺘﻓﻹا ﺖﺤﺗ ﻚﻟذو ﺮﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ لﺎﻳر ﻒﻟأ  ) أ   .( 
(11) 
                         ﺮﻴ ﺸﻌﻟا ﺲﻔﻨ ﻟ دﺮ ﻔﻠﻟ تﻼﻳﻮ ﺤﺗ ﻂ ﺳﻮﺘﻤﺑ ﻩﺬه نرﺎﻘﺗ      ﺖ ﻐﻠﺑ 1181                  و ﻒ ﻳﺮﻠﻟ ﻲ ﻨﻤﻳ لﺎ ﻳر  1651      لﺎ ﻳر 
       و ﺮﻀﺤﻠﻟ ﻲﻨﻤﻳ 1233       ﺮﻄﻘﻠﻟ ﻲﻨﻤﻳ لﺎﻳر    .        ﻰ ﻨﻏﻷا ﺮﻴ ﺸﻌﻠﻟ تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑ ،ﺮﺧﺁ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
1749                  و ﻒﻳﺮﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻨﻤﻳ لﺎﻳر  2023          و ﺮ ﻀﺤﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﻨﻤﻳ لﺎ ﻳر  1851    لﺎ ﻳر 
       ضاﺮ  ﺘﻓﻹا ﺖ  ﺤﺗ ﻚ  ﻟذو ﺮ  ﻄﻘﻟا ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻨﻤﻳ ) أ  ( ﺘﻤﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ    ﺲﻔﻨ  ﻟ دﺮ  ﻔﻠﻟ تﻼﻳﻮ  ﺤﺘﻠﻟ ﻂ  ﺳﻮ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﺮﻴﺸﻌﻟا 10  ﻲﻟاﻮﺣو ﻒﻳﺮﻟا ﻲﻓ ﻲﻨﻤﻳ لﺎﻳر ﻒﻟأ  12  ﻲﻟاﻮﺣو ﺮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﻲﻨﻤﻳ لﺎﻳر ﻒﻟأ 




     ضاﺮ  ﺘﻓﻹا ﺖ  ﺤﺗ ﻪ  ﻧأ ﺞﺋﺎ  ﺘﻨﻟا ﺢ  ﺿﻮﺗ ﺪ  ﻌﺑو ) أ  (      ﻊ  ﻣ ﺺﻗﺎ  ﻨﺘﺗ نﻷ تﻼﻳﻮ  ﺤﺘﻠﻟ ﻩﺎ  ﺠﺗإ ﻚ  ﻟﺎﻨه
 ﺔ   ﺸﻴﻌﻤﻟا ىﻮﺘ   ﺴﻣ عﺎ   ﻔﺗرإ ) ﻂ   ﻤﻧ ﻦ   ﻜﻳ ﻢ   ﻟ نأو ً اﺮﻘﺘ   ﺴﻣ ﻩﺎ   ﺠﺗﻹا   (  ﻲ   ﻔﻳﺮﻟا ﻦﻴﻋﺎ   ﻄﻘﻟا ﻦ   ﻣ ﻞ   آ ﻲ   ﻓ
      ﺮﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو يﺮﻀﺤﻟاو   .                        ﺢﻟﺎ ﺼﻟ ﻞ ﻤﻌﺗ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺷ نأ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﻩﺬه ﻲﻨﻌﺗو
            ًﺎ ﻳ ﺪﻋ ﺎ   ﺼ ﺗ  ﺎ ﻬﻌﻗو نأ ﻰﻨﻌﻤﺑ ءاﺮﻘﻔﻟا   .                      ضاﺮ ﺘﻓﻹا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﻳ ﺲ ﻜﻌﻟا نأ ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا ﺢ ﺿﻮﺗ ﺎ ﻤآ ) ج (  ،
    ﻴﻨﻋﻷا ﻲﺑﺎ  ﺤﻳ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا ﺔﻜﺒ  ﺷ ﻊ  ﻗو ﻪ  ﻧأ ﻰ  ﻨﻌﻤﺑ ءﺎ   .  نأ ﺞﺋﺎ  ﺘﻨﻟا ﺢ  ﺿﻮﺗ ﺮ  ﺧﺁ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ
                 ﻲ ﻨﻌﻳ ﺎ ﻤﻣ ﻒﻳﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻪﻨﻣ ﺮﺒآأ ﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟ ،قﺎﻔﻧﻹا تاﺮﻴﺸﻋ ﻞﻜﻟ ،دﺮﻔﻠﻟ تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
ﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﺑﺎﺤﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺷ نأ .  
 
     ﻒ   ﺼﺘﺗ ﻲﻋﺎ   ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ   ﻀﻟا ﺔﻜﺒ   ﺷ ﺔ   ﻴﻄﻐﺘﺑ ﻖ   ﻠﻌﺘﻳ ﺎ   ﻤﻴﻓ ﺞﺋﺎ   ﺘﻨﻟا نأ ﺪ   ﺟو لﺎ   ﺤﻟا ﻚﻟﺬ   آ
 تﺎ                                                                                          ﺿاﺮﺘﻓﻺﻟ ﺔﻴ                                                                                          ﺳﺎﺴﺤﻟﺎﺑ  
) أ  ( - )  ج  (                                             يﺪﻋﺎ ﺼﺘﻟا ﺎ ﻬﻌﻗو ﺢ ﺿﻮﻳ ﺔ ﺸﻴﻌﻤﻟا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﻬهﺎﺠﺗإ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذو ﻩﻼﻋأ   .
                         ﻲﻟاﻮ ﺣ ﺖ ﻐﻠﺑ ﺪ ﻗ تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﺼﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺮﺳﻷا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﺪﺟو لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ
57  %  ﻰ  ﻧدﻷا ﺮﻴ  ﺸﻌﻠﻟ )  ﻞ  ﺑﺎﻘﻣ 19.4  %   ﻰ  ﻨﻏﻷا ﺮﻴ  ﺸﻌﻠﻟ  (      ﻲﻟاﻮ  ﺣ ﺖ  ﻐﻠﺑو ﻒ  ﻳﺮﻟا عﺎ  ﻄﻗ ﻲ  ﻓ 8.3  %
 ﻰﻧدﻷا ﺮﻴﺸﻌﻠﻟ ) ﻣ  ﻞﺑﺎﻘ 38.1  % ﻰﻨﻏﻷا ﺮﻴﺸﻌﻠﻟ  (  ضاﺮﺘﻓﻹا ﺖﺤﺗ ﻚﻟذو ﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ) أ .(  
 
                 ﺖ  ﺤﺗ تﻼﻳﻮ  ﺤﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﻞ  ﺼﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺮ  ﺳﻷا ﻲ  ﻓ نﺎﻜ  ﺴﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ نأ ﺪ  ﺟو ،ﺮ  ﺧﺁ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ
 ضاﺮ  ﺘﻓﻹا ) ج  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺪ  ﻗ 30  %  ﻰ  ﻧدﻷا ﺮﻴ  ﺸﻌﻠﻟ )  ﻞ  ﺑﺎﻘﻣ 29  % ﻰ  ﻨﻏﻷا ﺮﻴ  ﺸﻌﻠﻟ  (  ﻒ  ﻳﺮﻟا عﺎ  ﻄﻗ ﻲ  ﻓ
     ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑو 51  %      ﻰﻧدﻷا ﺮﻴﺸﻌﻠﻟ )    ﻞﺑﺎﻘﻣ 46.8  % ﻌﻠﻟ   ﻰﻨﻏﻷا ﺮﻴﺸ  (         ﺮ ﻀﺤﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻲﻓ   .        ﺪ ﻗو اﺬ ه
   ﻲﻟاﻮ  ﺣ ﻂ  ﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻴﻄﻐﺘﻟا ﺔﺒ  ﺴﻧ ﺖ  ﻐﻠﺑ 28  %    ﻲﻟاﻮ  ﺣو ﻦﻴﻴﻔﻳﺮ  ﻟا نﺎﻜ  ﺴﻟا ﻦ  ﻣ 99  %  نﺎﻜ  ﺳ ﻦ  ﻣ
 ﻲﻟاﻮﺣو ﺮﻀﺤﻟا 33  % ﺮﻄﻘﻟا نﺎﻜﺳ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ .  
 
                           ﻲ ﻓ ﺮ ﺳﻷا قﺎﻔﻧإ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﻳ ،ﺪﻌﺑو





 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 1  :( ةﺮﺳﻷا قﺎﻔﻧإ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ  
 
ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﺤﻳﺮﺸﻟا   ﻒﻳﺮﻟا عﺎﻄﻗ   ﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻗ   ﺮﻄﻘﻟا  
ﺮﻘﻓﻷا ﺮﻴﺸﻌﻟا   35.1   56.0   38.1  
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   8.3   12.9   9.0   
(12) 
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   5.8   8.8   6.4  
ﻊﺑاﺮﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   4.4   7.8   5.1  
ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   4.0   5.2   4.3  
سدﺎﺴﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2.2   4.7   2.8  
ﻊﺑﺎﺴﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   3.2   4.6   3.5  
ﻦﻣﺎﺜﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2.2   4.2   2.7  
ﻊﺳﺎﺘﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2.0   4.2   2.6  
ﻰﻨﻏﻷا ﺮﻴﺸﻌﻟا   1.6   2.7   2.0  
مﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   7.3   8.7   7.7  
رﺪﺼﻤﻟا   :  لاو يد نﺎﻓ ) 35:2002  لوﺪﺟ  4 .(  
 
 
             ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻪﻧأ لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﻳو              ﻲﻟاﻮ ﺣ تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﻞﻜ ﺸﺗ ﺮ ﻄﻘﻟا 8          قﺎ ﻔﻧإ ﻦ ﻣ ﺔ ﺋﺎﻤﻟا ﻲ ﻓ 
     ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﺮﺳﻷا )  ﻲﻟاﻮﺣ 7    ﻲﻟاﻮ ﺣو ﻒﻳﺮﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﺋﺎﻤﻟا ﻲﻓ  9           ﺮ ﻀﺤﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻲ ﻓ ﺔ ﺋﺎﻤﻟا ﻲ ﻓ    .(
     ﻲ  ﻓ ﻚ  ﻟو ،ﻆﺣﻮ  ﻟ ناو ﻖﺒ  ﺳ ﺎ  ﻤآ ،تﻼﻳﻮ  ﺤﺘﻠﻟ يﺪﻋﺎ  ﺼﺘﻟا ﻊ  ﻗﻮﻟا لوﺪ  ﺠﻟا ﺢ  ﺿﻮﻳ ،ﺮ  ﺧﺁ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ
                               ﺴﻧ نأ ﻰ ﻨﻌﻤﺑ ،ﺮ ﻄﻘﻟا ىﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﻠﻋو ﺮ ﻀﺤﻟاو ﻒ ﻳﺮﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ                  قﺎ ﻔﻧﻹا ﻲﻟﺎ ﻤﺟإ ﻲ ﻓ تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﺔﺒ
                    ﺔ ﺸﻴﻌﻤﻟا ىﻮﺘ ﺴﻣ عﺎ ﻔﺗرإ ﻊﻣ ضﺎﻔﺨﻧﻹا ﻮﺤﻧ عﺰﻨﺗ يﺮﺳﻷا   .          ﻲ ﻓ تﻼﻳﻮ ﺤﺘﻟا ﺔﻤهﺎ ﺴﻣ نأ ﻆ ﺣﻼﻳو
         ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺒﺗ ﺮﺳﻷا قﺎﻔﻧإ 35  %          ﻲﻟاﻮ ﺣو ﺮﺳﻷا ﺮﻘﻓﻷ 2  %                      ﻒ ﻳﺮﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻲ ﻓ ﺮ ﺳﻷا ﻰ ﻨﻏﻷ ) 56  %
 ﻲﻟاﻮﺣو ﺮﻀﺤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺮﺳﻷا ﺮﻘﻓﻷ 3  % ﺮﺳﻷا ﻰﻨﻏﻷ .(  
 
ﺘﻧ ﺢﺿﻮﺗ ،ﺪﻌﺑو  ﻦﻣ ﺮﺒآﻷا رﺪﻘﻟﺎﺑ ﻢهﺎﺴﺗ ﺔﻴﻠهﻷا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ نأ ًﺎ ﻀﻳ أ  ﻦﻤﻴﻟا ﺞﺋﺎ
ﻦﻤﻴﻟا ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا   .  ﺔﻤهﺎﺴﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﻳ ﺮﻄﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻌﻓ
 ﺐﺴﺣ ﺮﺳﻷا ﺐﻴﺗﺮﺗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺷ تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ




 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2  :( ﺎﺼﻣ ﻦﻤﻴﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻞﻳﻮﻤﺗ رد  
 
ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﺤﻳﺮﺸﻟا  ﻲﻟﺎﻤﺟإ
 تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا
 دﺮﻔﻠﻟ )  لﺎﻳر
ﻲﻨﻤﻳ (  
 ةﺎآﺰﻟا
(%)  
 ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا  تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا








ﺮﻘﻓﻷا ﺮﻴﺸﻌﻟا   17520   3.0   26.8   63.6   6.6  
ﻌﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺮﻴﺸ   3688   7.9   28.8   52.2   11.1  
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2816   6.5   34.2   48.8   10.5  
ﻊﺑاﺮﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2752   6.8   35.6   47.3   10.3  
ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2659   7.6   30.7   48.9   12.9  
سدﺎﺴﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   1747   12.5   42.2   31.0   14.4  
ﻊﺑﺎﺴﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2532   9.0   34.1   45.2   11.7  
ﻦﻣﺎﺜﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2207   9.4   35.1   42.4   13.7  
ﻊﺳﺎﺘﻟا ﺮﻴﺸﻌﻟا   2745   8.6   33.7   46.7   11.0  
ﻰﻨﻏﻷا ﺮﻴﺸﻌﻟا   3557   7.4   36.9   45.7   9.9  




                                 ﻦﻤﻴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ ﻀﻟا ﺔﻜﺒ ﺷ نأ ،ﻞﻴ ﺻﺎﻔﺗ ﻲ ﻓ لﻮﺧﺪ ﻟا نود ،لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺢﻀﺘﻳو
                            رﺎ ﺨﻟا ﻲ ﻓ ﻦﻴﺑﺮ ﺘﻐﻤﻟا داﺮﻓﻷا تﻼﻳﻮﺤﺗ ﻰﻨﻌﻤﺑ ﺔﻴﻠهﻷا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ً اﺮﻴﺒآ ًا دﺎ ﻤﺘ ﻋ إ  ﺪﻤﺘﻌﺗ      ﻢﻬﻳوﺬ ﻟ ج
               ﻲﻟاﻮﺤﺑ ردﺎﺼﻤﻟا ﻩﺬه ﻢهﺎﺴﺗ ﺚﻴﺣ ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ 54  %                  ردﺎ ﺼﻤﻟا ﻢهﺎ ﺴﺗ ﺎ ﻤﻨﻴﺑ تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
     ﻲﻟاﻮﺤﺑ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا 41  %                ﻰ ﺼﻗأ ﺪ ﺤآ ردﺎﺼﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ )                    تﻼﻳﻮ ﺤﺗ دﻮ ﺟو مﺪ ﻋ ضاﺮﺘﻓﺈ ﺑ ﻚ ﻟذو
      ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ داﺮﻓﻷا ﻦﻴﺑ   .(                                        ﻞ ﻤﻋ ﻲ ﻓ ةﺎ آﺰﻠﻟ ﻲﻨﻳﺪ ﻟا رﺪ ﺼﻤﻟا ﺔﻤهﺎ ﺴﻣ ﺔﻟﺂ ﺿ لوﺪ ﺠﻟا ﺢ ﺿﻮﻳ ﻚﻟﺬ آ
 ﺔﻜﺒﺷ ﺔﻴﻨﻤﻴﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا .  
 
ًﺎﺴ ﻣ ﺎﺧ   : ﺮﻘﻔﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ :  
                               ﺪ ﻋاﻮﻗ ﻲ ﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺎﻬﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻞﻤﺘﺸﺗ
   ﺔ  ﻣﺎﻋ ﺞﻣاﺮ  ﺑو ،ةﺮﻴﻐ  ﺼﻟا لﺎ  ﻤﻋﻷا ﻞ  ﻳﻮﻤﺘﻟ ﺞﻣاﺮ  ﺑ ﻰ  ﻠﻋ ،ﺔ  ﻴﻗاﺮﻟا ﺔ  ﻴﻋﻮﻨﻟا تاذ ﺔ  ﻴﻟوﺪﻟا تﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
ﻌﻟا ﺐﻳرﺪ  ﺗ ﺞﻣاﺮ  ﺑو ،ﻞﻴﻐ  ﺸﺘﻠﻟ      ﺞﻣاﺮ  ﺑو ،ﻊﻠ  ﺴﻟا ﻢ  ﻋد ﺞﻣاﺮ  ﺑو ،ﺔ  ﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔ  ﻴﻤﻨﺘﻟا ﻖﻳدﺎﻨ  ﺻو ،ﺔ  ﻟﺎﻤ
        تﺎﺷﺎﻌﻤﻟا ﺔﻤﻈﻧأو ،ﺔﻴﻨﻴﻌﻟاو ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا تﻼﻳﻮﺤﺘﻟا   .                  ﻩﺬ ه ﺎ ﻬﻴﻓ ﺮﻓﻮ ﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻞﻤﺘ ﺸﺗو اﺬه
                                         ﺮ ﺋاﺰﺠﻟاو ﺲﻧﻮ ﺗو ندرﻷا ﻰ ﻠﻋ ،ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻚ ﻨﺒﻠﻟ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺒﻗاﺮﻣ ﺔﻜﺒ ﺷ ﺎﻬﻴﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺞﻣاﺮﺒﻟا
ﻳرﻮﻣو بﺮﻐﻤﻟاو ﺮﺼﻣو ﻦﻤﻴﻟاو ﺎﻴﻧﺎﺘ .  
 
                                           ةﻮ ﺠﻓ ﺮ ﺷﺆﻣو سوؤﺮ ﻟا دﺪ ﻋ ﺮ ﺷﺆﻣ ﺐ ﺴﺣ ﺮ ﻘﻔﻠﻟ تاﺮﻳﺪ ﻘﺗ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺒﻗاﺮﻣ ﺔﻜﺒﺷ ﺮﻓﻮﺗو اﺬه
                                                 يوﺎ ﺴﻳ ﺎﻤهاﺪ ﺣإ ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﻦﻴ ﻄﺧ ماﺪﺨﺘ ﺳﺈﺑ ﻚ ﻟذو لوﺪ ﻟا ﻩﺬ ه ﻦ ﻣ دﺪ ﻌﻟ ﻦﻴ ﺘﻴﻨﻣز ﻦﻴﺘﻄﻘﻨﻟ ﺮﻘﻔﻟا 32.74  
                 مﺎﻌﻟ رﻻوﺪﻠﻟ ﻲﺋاﺮﺸﻟا ﺊﻓﺎﻜﻤﻟﺎﺑ ﺮﻬﺸﻟا ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ رﻻود 1993               ﺗ تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ًا دﺎ   ﻤﺘ ﻋ إ  ﻚ ﻟذو     ﻊ ﻳزﻮ
      لوﺪﻟا ﻩﺬﻬﻟ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا قﺎﻔﻧﻹا   .          ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﺺﺨﻠﻳو اﺬه ) 3 (                    لوﺪ ﻟا ﺔ ﻨﻴﻌﻟ قﺎ ﻔﻧﻹا ﻊ ﻳزﻮﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
                                   لﺪ ﻌﻣو دﺮ ﻔﻠﻟ ﻲ ﻘﻴﻘﺤﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺮﻘﻔﻠﻟ تاﺮﻳﺪﻘﺗ ﺎﻬﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا
يﻮﻨﺴﻟا ﻩﻮﻤﻧ .  
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3  :( ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻟ ﻲآﻼﻬﺘﺳﻹا قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﺔ  
 
ﺮﻄﻘﻟا    ﺮﻘﻓأ




20 %  
 ﺚﻟﺎﺛ
 ﺮﻘﻓأ
20 %  
 ﻊﺑار
 ﺮﻘﻓأ
20 %  
 ﻰﻨﻏأ
 ﺮﻘﻓأ












1987   7.27  11.24  15.66  22.08  43.75  36.06  268.8  - 
1997   7.56  11.43  15.47  21.11  44.43  36.42  183.9  -3.72 
ﺲﻧﻮﺗ :
1985   5.54  9.63  14.24  21.02  49.57  43.43  189.6  - 
1990   5.86  10.41  15.27  22.13  46.33  40.24  204.0  3.86 
ﺮﺋاﺰﺠﻟا :
1988   6.54  10.79  14.82  20.67  47.18  40.14  168.8  - 
1995   6.97  11.55  16.23  22.63  42.62  35.33  157.9  -0.95 
ﺮﺼﻣ :
1991   8.71  12.49  16.27  21.44  41.09  32.00  88.6  - 
1995   -  -  -  -  -  -  76.7  -3.54 
بﺮﻐﻤﻟا :
1985   6.58  11.07  15.31  20.89  46.15  39.19  153.8  - 
1991   6.57  10.44  14.97  21.71  46.30  39.20  211.7  5.47 
ﺎﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻣ :
1989   3.53  10.69  16.21  23.25  46.32  42.53  48.1  - 
1995   6.19  10.78  15.49  21.95  45.59  38.94  59.5  3.61  
(14) 
رﺪﺼﻤﻟا  : ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﺔﻜﺒﺷ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ .  
 
 
                                     ﻮ ﻤﻨﻟ ﺔﺒﻟﺎ ﺳ تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖﻠﺠ ﺳ ﺪ ﻗ ﺮ ﺼﻣو ﺮ ﺋاﺰﺠﻟاو ندرﻷا ﻦ ﻣ ﻞ آ نأ لوﺪ ﺠﻟا ﻦ ﻣ ﻆﺣﻼﻳ
           دﺮ ﻔﻠﻟ ﻲ ﻘﻴﻘﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا )                           ﺮ ﺋاﺰﺠﻠﻟ ﻲﻧﺪ ﺘﻣ لﺪ ﻌﻣو ﺮ ﺼﻣو ندرﻷا ﻦ ﻣ ﻞ ﻜﻟ ﺔ ﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪ ﻌﻤﺑ  (    ﺎ ﻤﻨﻴﺑ
        تﻻﺪﻌﻣ ﺔﻨﻴﻌﻟا رﺎﻄﻗأ ﺔﻴﻘﺑ ﺖﻠﺠﺳ             دﺮﻔﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻮﻤﻨﻟ ،ﺔﻌﻔﺗﺮﻣو ،ﺔﺒﺟﻮﻣ    .          ،ﺮ ﺧﺁ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦﻣ
                 ﻪ ﺴﻜﻌﻳ ﺎ ﻤآ قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ًا ر ﻮ هﺪﺗ  تﺪﻬﺷ ﺪﻗ بﺮﻐﻤﻟاو ندرﻷا ﻦﻣ ﻞآ نأ لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﻳ
   ﺔ  ﻴﻘﺑ تﺪﻬ  ﺷ ﺎ  ﻤﻨﻴﺑ ﻦﻴﺘﻟﺎ  ﺤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻔﻴﻔﻃ ﻞ  ﻣﺎﻌﻤﻟا ﻞ  آ ﻲ  ﻓ ةدﺎ  ﻳﺰﻟا ﺖ  ﻧﺎآ نإو ،ﻲ  ﻨﻴﺟ ﻞ  ﻣﺎﻌﻣ عﺎ  ﻔﺗرإ
           ﻊﻳزﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ًﺎ ﻨ ﺴﺤﺗ  رﺎﻄﻗﻷا                              ﺮ ﺼﻣ اﺪ ﻋ ﺎ ﻤﻴﻓ ﻚ ﻟذو ﻲ ﻨﻴﺟ ﻞ ﻣﺎﻌﻣ ضﺎ ﻔﺨﻧإ ﻪ ﺴﻜﻌﻳ ﺎ ﻤآ قﺎ ﻔﻧﻹا
 مﺎﻌﻟ ﻲﻨﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺎﻬﻟ ﺮﻓﻮﺘﻳ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا 1995 ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ  .  
 
   ﻢ   ﻗر لوﺪ   ﺠﻟا ضﺮﻌﺘ   ﺴﻳ ،ﺪ   ﻌﺑو ) 4  (      ﺔ   ﻳﺮﻄﻘﻟا ﺔ   ﻴﻨﻣﺰﻟا تاﺮ   ﺘﻔﻟا لﻼ   ﺧ ﺮ   ﻘﻔﻟا تارﻮ   ﻄﺗ
                       ﺠﻓو سوؤﺮ ﻟا داﺪ ﻌﺗ تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ ﻚﻟذو ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟا        ﺮ ﻘﻔﻟا ﻲ ﻄﺨﻟ ﺮ ﻘﻔﻟا ةﻮ
 ﻦﻴﻴﻟوﺪ  ﻟا 32.74  و  65.48          ﻦﻣﺰ  ﻟا ﻊ  ﻣ ﺔ  ﺘﺑﺎﺛ ﺮ  ﻘﻔﻟا طﻮ  ﻄﺨﺑ ﻆﻔﺘ  ﺣإ ﺚ  ﻴﺣو ﺮﻬ  ﺸﻟا ﻲ  ﻓ دﺮ  ﻔﻠﻟ رﻻود 
) دﺮﻔﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻊﻣ ﻚﻟﺬآو .(  
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4  :(  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻋ ﻲﻓ ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺮﻘﻔﻟا رﻮﻄﺗ ) ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻧ (  
 
 ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ 32.74  ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ رﻻود 
ﺮﻬﺸﻟا  






ﺮﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ ﺮﺷﺆﻣ  دﺪﻋ ﺮﺷﺆﻣ
سوؤﺮﻟا  
ﺮﻘﻔﻟا ةﻮﺠﻓ ﺮﺷﺆﻣ
ندرﻷا :  
1987   0  0  0.40  0.03 
1997   0.36  0.10  7.40  1.39 
ﺲﻧﻮﺗ :  
1985   1.67  0.34  16.13  4.19 
1990   1.26  0.3  11.55  2.95 
ﺮﺋاﺰﺠﻟا :  
1988   1.75  0.64  13.90  3.61 
1995   1.16  0.24  15.09  3.60 
ﺮﺼﻣ :  
1991   3.97  0.53  42.59  11.35 
1995   -  -  52.66  13.92 
بﺮﻐﻤﻟا :  
1985   2.04  0.70  16.54  4.30 
1991   0.14  0.03  7.53  1.28 
ﺎﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻣ :  
1989   40.64  19.07  78.92  40.70 
1995   30.98  10.00  70.75  31.49 
رﺪﺼﻤﻟا  : ﻲﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﺔﻜﺒﺷ .  
 
                                         تاﺮﻳﺪ ﻘﺘﻟا ﻲﻧﺪ ﺗ ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻢ ﻬﻤﻟا ﻦ ﻣ نﺎ آ ﺎ ﻤﺑر ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺮﻘﻔﻟا تارﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻖﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﺒﻗ
           ﻲﻟوﺪﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ةﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ) 32.74       ﺮﻬﺸﻟا ﻲﻓ دﺮﻔﻠﻟ رﻻود   (            لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟا رﺎ ﻄﻗﻷا ﻞ ﻜﻟ
      ﺎﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻤﻟ ﻚﻠﺗ اﺪﻋ ﺎﻤﻴﻓ   .                         ﺋﻼﻣ ﻦ ﻜﻳ ﻢ ﻟ ﺎ ﻤﺑر ﻰ ﻧدﻷا ﻲﻟوﺪ ﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧ نأ ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا ﻩﺬه ﻲﻨﻌﺗو    ًﺎ   ﻤ
       ﻦ  ﻣ ﻪ  ﻴﻠﻋ ﺐ  ﺗﺮﺘﻳ ﺎ  ﻤﻟ ﻚ  ﻟذو ﺎ  ﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻣ ﺔ  ﻟﺎﺣ اﺪ  ﻋ ﺎ  ﻤﻴﻓ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﺖ  ﺤﺗ ﺔ  ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﻖ  ﻴﺒﻄﺘﻠﻟ
                         ﻚ ﻟذو ﺔ ﻴﻨﻌﻤﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا لاﻮ ﺣﻷ ةﺮﺑﺎ ﻌﻟا تاﺪهﺎﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﺗ ﻻ ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋو رﺎﺸﺘﻧﻹ تاﺮﻳﺪﻘﺗ 
(15) 
                      ﻴﻤ ﺳﺮﻟا تﺎ ﻬﺠﻟا ﺎﻬﺑﺎ ﺴﺤﺑ مﻮ ﻘﺗ ﺔ ﻴﻨﻃو ﺮ ﻘﻓ طﻮ ﻄﺧ ﻰ ﻠﻋ ةﺪﻨﺘ ﺴﻤﻟا تاﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻘﻓاﻮﺗ مﺪﻌﻟ    ﻲ ﻓ ﺔ
لوﺪﻟا   . دﺮﻔﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻰﻧدﻷا ﻲﻟوﺪﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻈﺣﻼﻤﻟ ﻩﺬه ﺪآﺄﺘﺗو   .
               ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻩﺬه ﻎﻠﺒﺗ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻲﻠﻌﻓ 12  %      مﺎﻌﻟ ندرﻷا ﻲﻓ 1987  ﻲﻟاﻮﺣو  17.8  %    مﺎ ﻋ 1997  
       ﺖ  ﻐﻠﺑ قﺎ  ﻔﻧﻹا ﻂ  ﺳﻮﺘﻤﻟ ﻲﻨﻃﻮ  ﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻂ  ﺨﻟ ﺔﺒ  ﺴﻨﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ 41  %  مﺎ  ﻌﻟ 1997 )   ﻰ  ﻠﻋ ،ﺮ  ﻈﻧأ  ﻞﻴﺒ  ﺳ
   ﻲﻟوﺪ  ﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ،لﺎ  ﺜﻤﻟا ) 7:1999    ﻢ  ﻗر لوﺪ  ﺟ  4 .((
3        ﺎ  ﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻤﻟ ﺔﺒ  ﺴﻨﻟا ﻎ  ﻠﺒﺗ ،ﺮ  ﺧﻵا ﺐ  ﻧﺎﺠﻟا ﻲ  ﻓو    
 ﻲﻟاﻮ  ﺣ 68  %  مﺎ  ﻌﻟ 1989  ﻲﻟاﻮ  ﺣو  55  %  مﺎ  ﻌﻟ 1995            تﺎ  ﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊ  ﻣ ﻖ  ﻓاﻮﺘﺗ نأ ﻦ  ﻜﻤﻳ ﻢﻴ  ﻗ ﻲ  هو ،
ﺎ  ﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻤﻟ ﺔ  ﻳﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا ﻊ  ﻣو ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا ﺔ  ﻳﺮﻈﻨﻟا   . ﻰ  ﻠﻋﻷا ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻂ  ﺨﻟ ﺔﺒ  ﺴﻨﻟﺎﺑ لﺎ  ﺤﻟا ﻚﻟﺬ  آ  
                                 بﺮ ﻐﻤﻟاو ﺮ ﺋاﺰﺠﻟاو ﺲﻧﻮﺗو ندرﻷا ﻦﻣ ﻞآ تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﻖﻴﺒﻄﺘﻠﻟ ًﺎ ﻤﺋ ﻼ ﻣ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺎﻤﺑر يﺬﻟاو )    ﻲﻧﺪ ﺘﻟ
      دﺮ    ﻔﻠﻟ قﺎ    ﻔﻧﻹا ﻂ    ﺳﻮﺘﻣ ﻦ    ﻣ ﺔﺒ    ﺴﻧ  (        ﻪﺘﺒ    ﺴﻧ عﺎ    ﻔﺗرﻹ ﺮ    ﺼﻤﻟ ﺔﺒ    ﺴﻨﻟﺎﺑ ﻚﻟﺬ    آو )    ﻎ    ﻠﺒﻳ ﺚ    ﻴﺣ  
 ﻲﻟاﻮﺣ 74  %  مﺎﻌﻟ 1991  ﻲﻟاﻮﺣو  85  %  مﺎﻌﻟ 1995 .(  
 
         ﺔ  ﻴﻟوﺪﻟا تاﺮﻳﺪ  ﻘﺘﻟا ﻩﺬ  ه ﻂﻴ  ﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌ  ﺼﻟا ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ  ﺑو    تﺎ  هﺎﺠﺗﻹا ﺔ  ﻈﺣﻼﻣ ﺎ  ﻨﻤﻬﻳ
         ﺮ  ﺋاﺰﺠﻟاو ندرﻷا ﻦ  ﻣ ﻞ  آ ﻲ  ﻓ ﺮ  ﻘﻔﻟا رﺎ  ﺸﺘﻧإ ﺮ  ﺷﺆﻣ عﺎ  ﻔﺗرإ لوﺪ  ﺠﻟا ﺢ  ﺿﻮﻳ ﺚ  ﻴﺣ ﺮ  ﻘﻔﻠﻟ ﺔ  ﻴﻨﻣﺰﻟا
                    ﺎ ﻴﻧﺎﺘﻳرﻮﻣو بﺮ ﻐﻤﻟاو ﺲﻧﻮ ﺗ ﻦﻣ ﻞآ ﻲﻓ ﻪﺿﺎﻔﺨﻧإو ﺮﺼﻣو   .                        ﺮ ﻘﻔﻟا ةﺪ ﺤﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﻳ ﺎ ﻤﻴﻓ لﺎ ﺤﻟا ﻚﻟﺬ آ
    ً ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺎﻬﻟﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ةﺪﺣ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﻠﻇ ﻲﺘﻟاو ﺮﺋاﺰﺠﻟا اﺪﻋ ﺎﻤﻴﻓ لوﺪﻟا ﻞﻜﻟ  .      تﺎ هﺎﺠﺗﻹا ﻩﺬ ه ﻰﻨﻌﺗو 
           ﻢ  ﺗ ﺎ  ﻤﺑر ﺮ  ﻘﻔﻟا تاﺮ  ﺷﺆﻣ ﺎ  ﻬﻴﻓ ﺖ  ﻌﻔﺗرإ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ  ﻀﻟا تﺎﻜﺒ  ﺷ نأ
    ﺎ  ﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﻢ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا تﺎ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻒ  ﻠﺘﺨﻣ رﺎ  ﻃإ ﻲ  ﻓ ﺎهﺪ  ﻴﻴﺤﺗ   .    ﺪ  ﻴﻴﺤﺗ ﻢ  ﺗ ﺎ  ﻤﺑر ،ﺺﺧﻷﺎ  ﺑو
                                          ﻟو ﺮ ﺼﻣو ندرﻷا ﻦ ﻣ ﻞ آ ﻲ ﻓ ﻮ ﻤﻨﻟا ﺔ ﻴﻠﻤﻋ رﺎ ﻴﻬﻧﻹ ﺔﺒ ﺴﻧ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ            ﻲ ﻓ ﺎ ﻣ ﺪ ﺤ
              قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ًﺎ ﻨ ﺴﺤﺗ  تﺪﻬﺷ ﻲﺘﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻟا   .              ﺪ ﻘﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻲﻓ ًﺎ ﺿ ﺎ ﻔ ﺨﻧ إ  تﺪﻬﺷ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﺎﻣأ
                 بﺮ ﻐﻤﻟا اﺪ ﻋ ﺎﻤﻴﻓ ،قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ًﺎ ﻨ ﺴﺤﺗ و  يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﻻﺪﻌﻣ ًﺎ ﻀ ﻳ أ  ﺖﻠﺠﺳ
ﺔﺘﺑﺎﺛ قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﺔﺟرد ﺎﻬﻴﻓ ﺖﻠﻇ ﻲﺘﻟا .  
ًﺎﺳ د ﺎﺳ   : ﻼﻣ ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ تﺎﻈﺣ :  
                                 لﻮ ﻘﻳ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻹا تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳإو تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ً ﺎﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ً ارﺎﻃإ ﺔﻗرﻮﻟا ﻩﺬه ﺖﺣﺮﺘﻗإ
              ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ رﻮﻄﺘﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ   .                  ﺔ ﻨﻴﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔ ﻴﺠﻬﻨﻤﻟا ﺖ ﻘﺒﻃ ﺪ ﻗو اﺬه
              ﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا نأ ﻆﺣﻮﻟ ﺚﻴﺣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﻬﻟ تﺮﻓﻮﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ      ﺪ ﻗ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﺖﺤ
                             ﺞﻣاﺮ ﺑ رﺎ ﻃإ ﻲ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼﻗﻺﻟ ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﺈآ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺔﺑرﺎﻘﻣ ﺖﻌﺒﺗإ
                ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺛ ﻊﻠﻄﻣ ﺬﻨﻣ ﺎﻬﺘﻨﺒﺗ ﻲﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻹا حﻼﺻﻹا   .      ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نأ ﺔﻗرﻮﻟا ﺖﺤﺿوأو
                                 ﻩﺬ ه ﻰ ﻟإ ﻞ ﺻﻮﺘﻟا قﺮ ﻃ لﻮ ﺣ تﺎ ﻈﻔﺤﺘﻟا ﻢ ﻏر ،ﻦﻣﺰ ﻟا ﻊ ﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا رﻮ ﻄﺗ لﻮﺣ ﺔﻴﻟوﺪﻟا      ﺪ ﻗ ،ﺞﺋﺎ ﺘﻨﻟا
                     رﺎﻄﻗأ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋو ﻲﺸﻔﺗ دﺎﻳدزإ ﻰﻟإ ترﺎﺷأ )      ﻲﻟاﻮ ﺣ ﻞ ﺜﻤﺗ 70.2  %      ﻲﻟﺎ ﻤﺟإ ﻦ ﻣ
  ﺔﻨﻴﻌﻟا نﺎﻜﺳ   .(       ﺮﺼﻣو ﺮﺋاﺰﺠﻟاو ندرﻷا ﻲه   .  ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا تﺎهﺎﺠﺗﻹا ﻩﺬه نأ ﺔﻗرﻮﻟا ﺖﻈﺣﻻ ﺪﻗو اﺬه
                                  ﻴﺘﻧ ﺪ ﻴﺤﺗ ﺪ ﻗ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻞﻤﻋ نأ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻤﻬﻓ ﻦﻜﻤﻳ ﺮﻘﻔﻟا ةدﺎﻳﺰﻟ      رﺎ ﻴﻬﻧﻹ ﺔ ﺠ
ﺔﺛﻼﺜﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟا .  
 
                     ﻞ  ﺑﺎﻗ يدﺎ  ﺼﺘﻗإ ﻮ  ﻤﻧ ﺲﻴ  ﺳﺄﺗ ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻦ  ﻣ لﻼ  ﻗﻹا ﺐ  ﻠﻄﺘﻳ ﻲ  ﻠﻴﻠﺤﺘﻟا رﺎ  ﻃﻹا ﺢ  ﺿﻮﻳ ﺎ  ﻤآو
          قﺎﻔﻧﻹا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ ﺔﺟرد ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﺔﻴﻌﻳزﻮﺗ تﺎﺳﺎﻴﺳ عﺎﺒﺗإو راﺮﻤﺘﺳﻺﻟ   .  ﻦﻣ ﻞآ ﺪﻌﻳو
      ﺔ  ﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺮهﺎ  ﻈﻤﻟا ﻦ  ﻣ قﺎ  ﻔﻧﻹا ﻊ  ﻳزﻮﺗو يدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا ﻮ  ﻤﻨﻟا      ﺐﻴﺠﺘ  ﺴﺗ نأ ﻊ  ﻗﻮﺘﻳ ﻲ  ﺘﻟاو تﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ 
                      ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﻜﺒ ﺷ ﻢﻴﻤ ﺼﺗ ﺎ ﻬﻴﻠﻋ يﻮ ﻄﻨﻳ ﻲ ﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ ﺮﻴﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟﺎﺑ ﻲﻨﻌﺗ تﻼﺧﺪﺘﻟ   .
 يﻮﺴﻴﻌﻟﺎﺑ ىﺪﺣ ﺎﻣ ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ﻞﻌﻟو ) 18-17:1998  (  نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻰﻟإ "  ﺮﻘﻔﻟا جﻼﻋ ﺔﻟوﺎﺤﻣ
                و ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﻳﺎﻤﺤﻟا وأ نﺎﻣﻷا تﺎﻜﺒﺷ ﻞﺧﺪﻣ ﻦﻣ ًﺎ ﻗﻼ ﻄ ﻧ إ                    ﻞ ﺸﻔﻟﺎﺑ ﺎ ﻬﻴﻠﻋ مﻮ ﻜﺤﻣ ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﻲه ﺎهﺪﺣ
 ... ﺮ  ﻘﻔﻟا ةﺮهﺎ  ﻈﻟ ﻞﻣﺎ  ﺷ جﻼ  ﻋ يأ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﺑﻮﻠﻄﻣ ﺖ  ﺴﻴﻟ تﺎﻜﺒ  ﺸﻟا ﻩﺬ  ه نأ ﻚ  ﻟذ ﻰ  ﻨﻌﻣ ﺲﻴ  ﻟو   .  ﻲ  ﻬﻓ
                                                       
3   ﺭﺪﺑﻭ ﻲﻌﻴﺑﺮﻟﺍﻭ ﻲﳛ ًﺎﻀﻳﺃ ﺮﻈ￿ﺃ  ) 16:2001  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ) 1 .((   
(16) 
                      ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔﻳﺮهﻮﺠﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ﺔﻳرﺬﺟ ﺮﺜآأ تاءاﺮﺟﻹ ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ ءاﺮﺟﺈآ ﺔﺑﻮﻠﻄﻣ   ."        ﻞ ﺜﻣ ﺖ ﺤﺗ
                            ﻴﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳإ ﻞﻤﺘ ﺸﺗ نأ حﺮ ﺘﻗإ ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔ ﻴﻠﻜﻴﻬﻟا ﺔ ﻌﻴﺒﻄﻠﻟ ﻢﻬﻔﻟا اﺬه            تﺎ ﺳﺎﻴﺳ ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ لﻼ ﻗﻹا تﺎ
ﻲﻨﻌﺗ  :          ؛ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ لﻮﺻأ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻴﻜﻤﺘﺑو ؛ءاﺮﻘﻔﻠﻟ زﺎﺤﻨﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟا ﺰﻔﺤﺑ
                               صﺮ ﻓ ﻊﻴ ﺳﻮﺘﺑو ؛ﻢﺨ ﻀﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻳﺎﻗﻮﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻹا راﺮﻘﺘﺳﻹا ﻖﻴﻘﺤﺘﺑو ؛ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﺑو
                          ﻟا ثﻮ ﻐﺑو ؛ﺔ ﻴﻨﻃﻮﻟا تاراﺮ ﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ ﻲ ﻓ ﺔﻴﺒﻌ ﺸﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﻟا              ﺔ ﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔ ﻳﺎﻤﺤﻟاو ءاﺮ ﻘﻔ )    ،ﺮ ﻈﻧأ
         يﻮﺴﻴﻌﻟا ،لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ) 33-18:2001   .((                  تﺎ ﻋﺎﻨﻘﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻳ ﻢﻬﻔﻟا اﺬه ﻞﺜﻣو
             ﻰ ﻟإ ﺖ ﻀﻓأ ﻲﺘﻟا تﺎﻌﺟاﺮﻤﻟا ﻲهو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ثاﺪﺣإ ﺔﻴﻔﻴآ لﻮﺣ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ةﺪﺋﺎﺳ ﺖﻧﺎآ ﻲﺘﻟا
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